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D e s p u é s d e i o i n m - n s a p é r d i d a n a c i o n a l 
I í / n a c a ? / e p a r o d o n A n t ó n h r * M 
l a u r a , 
a G r á f i c a 
p r o v i n c i 
. t e n s a , y 
s e l e m e i 
ú b l i c o h o 
b r e q u e 
p e r s e v e r i 
i l s e r v i p i 
e l e v a d a . : 
u e n t a d e 
a r a l l e v a 
n e n a j e , 
b a n q u e t 
p u l a r , y 
a t i c e n c o l 
i s o - a p o y 
1 a c t o q u e 
; i b e n e n 
1 , W a d - ] n ó s d e E 
h a c e m u c h o t i e m p o , y e n e s t a s 
¿ a s c o l u m n a s , l l a m á b a m o s l a a t e n -
[ d e l A y u n t a m i e n t o s o b r e l o s n o m -
• r a r o s d e d e t e r m i n a d a s c a l l e s d e 
i i n d e r , n o m b r e s q u e p o d í a n t e n e r 
j i g ú n v a l o r e n l a é p o c a e n q u e f u e r o n 
g e s t o s , p e r o q u e e n l a a c t u a l i d a d e s -
T | f u e r a d e t o d a r a z ó n y d e t o d o 
i t o . 
¡ o q u e r e m o s e n u m e r a r u n a p o r u n a 
c a l l e s a q u e h a c e m o s r e f e r e n c i a . 
I f a S t a r á c o n c i t a r d o s s o l a m e n t e 
¡ j r a q u e e l p ú b l i c o j u z g u e : l a B l a n c a 
l a í R i b e r a . 
K u c h o s s o n l o s q u e h a n i n t e n s a d o 
j e s c i f r a r e l e n i g m a q u e e n v u e l v e e l 
p i b r e d e l a p r i m e r a s i n p o d e r s a c a r 
a d a e n l i m p i o , y , r e s p e c t o a l a s e -
' 1, b i e n e s t a b a s u n o m b r e e n l o s 
o s e n q u e , a l d e c i r d e n u e s t r o s 
l a m í a n l a s a g u a s i a s p i e d r a s 
le! e d i f i c i o A d u a n a . 
H o r a e s y a d e q u e l o s n o m b r e s d e 
II»8 y o t r a s c a l l e s s e v a y a n c a m b i a n -
0 p o r l a s d e p e r s o n a s d e m e r e c i r a i e n -
» q u e J e s t e n u n i d a s " a ' n o s o t r o s " p o r 
a c u l e s d e v e c i n d a d o d e c a r i ñ o . 
1 e n e s t e c a s o , - n u e s t r a C o r p o r a -
rián m u n i c i p a l , q u e d e b e r e u n i r s e m a -
l i n a , p o d r í a a c o r d a r s u s t i t u i r e l d e 
c a l l e d e l a R i b e r a p o r e l d e l f a l l e -
0 i l u s b r o e s t a d i s t a d o n A n t o n i o 
[ a u r a . 
B l n o m b r e d e t a n i n s i g n e p a t r i c i o 
en p u e d e h o n r a r l a m e j o r c a l l e d e 
m á s g r a n d e p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a s i n t r o s m é r i t o s p a r a , e l l o q u e l o s d e s u¡ c l a r e c i d o t a l e n t o y s u f r v o r o s o p a -x n n o A r al a S , I a i s t a d fr í a , A i i t ( n í , n tC r l o s J .¡ t r o .l e r l o s c i \ _ a n c i b i a M t í n '• i d l l e g a ng e i e r o <' g u e z Cei ñ i c g ? .a n d r e lu e r n y R £o ' d  mg o dQ b a . H e[ n t d o/ V W W V V W MS
t i i Í Q t i s m Q . P e r o e n S a n t a n d e r ú n e s e a 
e s t o l a . p r e d i i é c c i ó n q ' u a s i e m p r e t u v o 
p o r l a c i u d a d y s u p r o v i n e 1 1 , d o n d e 
c o n t a b a c o n e s c o g i d a s a m i s t a d e s y 
d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a 
d e s u n o b l e e s p o s a . 
E l n o m b r e d e M a u r a l l e n a v a r i a a 
é p o c a s - d e l a v i d a d e S a n t a n d e r , a q u e -
l l a s e n q u e v i v i ó e n e l S a r d i n e r o c o n 
l o s s u y o s y v i s i t a b a l a u r b e d i a r i a -
m e n t e . - P o s t e r i o r m e n t e , M a u r a - h a l l o 
u n r e t i r o a p a c i b l e e n S o l ó r z a n o y 
s i e m p r e t u v o p a r a l a c i u d a d s u s a f e c -
t o s . : • i -
N o p u e d e - o l v i d a r s e t a m p o c o q u e e n 
e l s e ñ o r M a u r a l o s s a n t a n d e r i n o s , , p o r 
e l h e c h o d e s e r l o , t e n í a n s i e m p r e u n 
v a l e d o r p a r a " s u s c a u s a s j u s t a s y q u e 
n u n c a f u é _ n a d i e d e a q u í a l a m a n s i ó n 
d e l e x i m i o h o m b r e p ú b l i c o q u e n o 
f u e s e a t e n d i d o y a g a s a j a d o c o n l a s 
m á s n o t o r i a s p r u e b a s d e a m i s t a d y d e 
c a r i ñ o . 
N o s e n e c e s i t a n m á s a r g u m e n t o s 
p a r a e l e v a r , a l a C o r p o r a c i ó n , m u n i -
c i p a l l a r e s p e t u o s a s o l i c i t u d q u e l o 
h a c e m o s e n e s t a s l í n e a s : d a r e l n o m 
b r e d e \ d o n A n t o n i o M a u r a a l a c a l l e 
d e l a R i b e r a . C r e e m o s q u e e s t a s u s -
t i t u c i ó n n o h a b r í a d e e n c o n t r a r d i f i -
c u l t a d d e n i n g ú n - g é n e r o , m á x i m e ^ s i 
s e t i e n e e n c u e n t a q u e e n S a n t a n d e r 
m u c h a s c a l l e s s e h o n r a n c o n l o s n o m -
b r e s d e e m i n e n t e s p o l í t i c o s q u e n o 
t u v i e r o n c o n n o s o t r o s o t r a s r e l a c i o n e s q u e d a s q u e s e d e r i v a b a n d e s u s a l t o ? c a r g o s . L a ¡ h o r s o c i a l d e l s e ñ o r M u r ^ . n c s i l p 1 d «L ¡ e r » , E u l o [ i n s; o - s e g u i rq u l l o s ! q u e , a g ]  A i r # l > o  Sa < ' C a s a J n e x t fi l o s s  t a í li e s ^ l i é a , ,c o r a lL d p s Wv í I a . a " ,l v o 1u u b i c' d i í ^ f1 ú n ^J 0 e ío . i L o s q u e s e s f o r z a b a n n m a n t e n e r t u n a p a r t e d e l p u b l o l a f a l s a , s -ii» d e l  i n d i f e r e n c i a d e d n A n t o . ' a u r a n t e l o s a n h e l o s e l a s c l a -^ í t r a b j a d o r a s , o c u l t a b a n c u i d a d o, c u n d o n o s e a t r i b u í a n l at e r n i d a d , q u  a i i n l v i d b l e h o m b r e i b i c o d e b í a n s r e r l e y e ls r c h o  l a h u e l g a y l a d e a c c i d e n -d e l t r b j o . R p r e s e n t a n a l g o e s t a s v e n t a j »w a l o s o b r r o s e s p a ñ o l e ? - i a l a b o r s o c i l d e s ñ o r M a u r ,l i z a d a p o r a r t i d o  p o l í t i s p r' a d i l l o s , a l a n z  u n  i m p ri c a r e a l m e t e e n o r m ,l a q u s a n l o s q u e l e a t r b u íf u l l n d f r n c i a , n o y  h a b e r l i ó l p a í d e l e y  o c i a l e c o m o* q u e  g l o r i o e s a i t l  d i ón - s i q u i e r a p d r u f a n a r e d e h a«  p u e s  l  b r e l g n i t o dran  d o s u i n i c i a t i v !¡ • i e n e n v l o r e f c t i v o , t r n co c i l , m á s e l a s m e n c i oM i y r g d r a d l j e' " I M » y n i ñ l a c r e c i ó n d e st t u t s N c n l d  P r v i s i ó  y • f o r a s S o c i a l s ; l l d e l s a . d o n c a l , l a l  d A b i t r j  yH i l i c ó n y l r e g a m t o c11  p r é s t m o . . . 1t a ñ í P t í P u e s s o n o b r a d e l a i s p i r a c i ó n d e l s ñ o r M a r a . A f o r t u n a d a m e n t e e s t á r e c o n o c i d o, n o r t o d o s , a u n q u e e n m o m e n t o s e' u c h a c n v i n i e r a o c u l t a r l o o d e s y i r -' a r l o : e l s e ñ o r M a u r a h a ] d e f e n d i  ü e m p r e — i o h , s u s v i b r a n t e s y c o n t i -n o s l l a m m i e n t o s a l c i u d d a n í a ! - -' o s d e r e c h o s p o l í t i c o s d e l p u b l o ; h . ? n r o c u r a d  e l e v a r s u n i v e l m o r a l e nt l e c t u l ; h  t e n d i d o a e j o r a r - s ts i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , y s i d , c o no e v e r a c i a a d m r a b l e , e l m á , a t iv o p r p g a n d i s t a d e l i n t e r v e n c i n sm o n o s o r o b e m a s s o c i a l s , i s t a uT - a n d  e u e t r o d e r e c h o o s i t i v u n .l g i s l c i ó b r a t  o r t n t . P O R T E L É F O N OL q u e o b s r v ó e l m r q u é s d e C r t i n a .M A D R I D , 1 6 . — P o r e l d o i c i l i o M a u r a h s f i d o n u m e nt e u b O i S x m i n i o s y p e o n a l i ld s p l í t c a s . A l g u i e n e c o ó q u e h c c u a r  un c d í a s , l m a r q é s d e C o r t n a , e n u n  n v e i s c i ó q u t u v c o n e l e flor M a u r a , a d v i t i ó n é  u n p s -j r a i n d i s p o s d i ó n  l a q u  n  c n cd i ó i m p r t c i .
F u é e s t o c o n o c a s i ó n d e u n a s c u a r -
t i l l i a s ' q u e e l s e ñ o r M a u r a q u i s o l e e r 
p e r s o n a l m e n t e . 
A l c o m i e n z o d e l a l e c t u r a t u v o q u e 
a f i a n z a r s e ¡ k n l e n t e s d o s o t r e s v e c e s 
p o r g u e n o v e í a b i e n , y a c a b ó p o r d e -
c i r q u e s e s e n t í a m a r e a d o . 
S e n t ó s e e n u n d i v á n y s e r e p u s o e n 
b r e v e s m o m e n t o s , c o n t i n u a n d o l a l e c -
t u r a ; p e r o p o r s e g u n d a v e z s e r e p i t i ó 
e l f e n ó m e n o d e l a f a l t a d e v i s i ó n . 
E l s e ñ o r M a u r a d e s i s t i ó d e c o n t i -
n u a r l e y e n d o y r e a n u d ó n o r m a l m e n -
t e s u c o n v e r s a c i ó n c o n e l m a r q u é s r i ; 
G o t r í i n a . 
F u n « r » ! » 3 . 
L o s f u n e r a l e s p a r e l e t e r n o - d e s c a n -
s o d e l a l m a d e d o n A n t o n i o M a u r a , 
t e n d r á n l u g a r e l p r ó x i m o s á b a d o , k 
l a s o n t e d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a 
d e l o s J e r é n i r a o s . 
E n . h o n o r d e d o n A n t o n i o M a u r a . 
M A D R I D , 1 6 . — E s t a m a ñ a n a , e n ¡ a 
r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e ' d e l A v u n t n m i e n t O j s e 
a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d d a r e l n o r r t -
h t e d e d o n A n t o n i o M a u r a a l a c a l l e 
a é l a L e a l t a d , d o n d e a o e n c u e n t r a e l 
d o m i c i l m d e l i l u s t r e p o l í t i c o f a l l e c i d o . 
T a m b i é n s e a c o r d ó d a r e l n o m b r e 
d e M a u r a a u n o d e l o s g r u p o s e s c o -
l a r e s e n c o n s t r u c c i ó n . 
D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
I e r u -d i t o T o m á s A n t o n m t j M M L L S D ® — € r n M d a f l t i * . — T » F ( W © n ® r » j S w i » r « « 7 - f S y 2 » . a M H — r n v - i i i •! ' —E L S E Ñ O R z ( $ 0 3 8 1 X 0 D E M R T Í N E Z Z O R R I L L A ) l i fi  i i i w M m mh b s n o r e c i b i o l o s S o s ^ a c a m e n o s y l  B e n i c ó n A p o s t ó i c a ] S u h i j d n A t o n i o , d n J u a n y d n J o s é h i j s p l í t i c s d o n a A -t ni O i o d ñ M í a E t h e r i M s t r y d ñ F e i s a C a s n e v a ; n i e o , á m a , h m n o s p o l i t i c s , b i n o s y m á p r t e  r g n s u sm s f d  l e c m i d e n a D i o  f ues  o S e ñ r  u s o r a c i o n e s s i' n i s f u l e s q u e . p r e  t e r n  s s o d e u l - ^ a ,  C 9 l * b a r á<>y, u v e s , l s D I E Z Y M & D I A , e n l i g l i a 4 l d e C o lf ó , y n d u » c í ó n d c á v e q u  t e n d r á l u g a  e s m i s m o í , s D O C E . d * d l  c a o r t u o r c t l l  B u r g s , ú e r o 7 . 0 / s i t ód c í u m b r t , p r : r t a s l o d o a l m e n t o c t l i c o e P ñ a t i l ;p r c u y o s f v o i s s q u e d r á r e c o n c i d ó . - L a m i s d  a l m  s  p l iC c " " á h o y , a l s O C H O Y M E D l A , e l a g l a a t s d i a . S a n , 1 7 d e d c b d e X Q 2 5 .E l e x e e n t í s i m i l u s r í s m  s ñ o r b i t p d e a d ó c e J s h  i gr i i c n c e n d l g e n c i s í i f a a o s t u m b d a U n á r e u n i ó n . C o n v o c a d a p o r e l s e ñ o r L ó p z A r -g u e l l o s e r e u n i ó e l , l u n e s l a J u n t a o ra n i z a d o r a d e l h o m e n a j e a l r u d i t o o  T o m á s A n t o n i o S á n c h e z , a s i st i e n d  l o s s e ñ o r e s P é r e z S a n c h o , Ec a j e S a l m ó n , S o l a n a , H u i d o b r( E . ) , d e l  H o z T e j a , M a z a S l a o . ; , p á r r o c o y a l c a l d e d e C o m i l l a s , l c a ld e d e S a n t i l l n a y d i p u t a d o p r o v ni a l s e ñ G a r c í a I g l e s i a s . S e a p r o b ó e  p l a n y o r g a n ' n l e l o s c t  e n r o y c t o , fijá doise p a -' r l a f e c h a d e l h o m e n a j e e l 3 0 d l m e so n c í i r s . C o n s i s t i r á - é s t e e n u n a t o r e l i g i oq u e t e n d r á l u g a r a a  d i z e l a a -fía n  e n a i g l e s i  d  S a n t a ; l e  l u i r á e  l o  c l u s t r o s d e l a h i s t ó r c ao l g i a t a , d e o s t r b j d e d i c d o sa l i u s t r e m o n t ñ é s — q u s r á n i mp r s o n f o l l e t o r i p r e n t a r o - ,v n c i a l — y c o l c a c i ó n n e  p u b l o d eR i e f t a d a d e u n a l á p i d e i c a d  a ; r u d i t o p r a E x c . D i u t i ó n . A  m n a j e s e r á i n v i t a s lr e p r e t n t s d s A c e m s yC n t r  a q u  e t c ó e  i l s r e g i s t r a l e S a i l l a a .4 - a c n c i a  l n t s  m o r r .t e l a e n o m e d m a n d d m e h c h a l  D i p u t c i ó , o p e d ea t e n e r m q u a u  p t e d e l ss o i c i t n t s ,  q n s e h a d r i g i o n c i á d o l e s e v í o d r c o e lp ó x m e r d l s p l n t  e mr e r a d e t r e s a f i s q e l e s c o r r e p o nd n . I g u a l m e n t s  h a i g d o a q ú e l lp t o a r i o s a q u i e e s d e o m tn e s p o s i b l o m l c e r e x p r e á n dl e s u p r o p ó i s i t  d h r l o b r e v . L a C r p o a c i ó n p r o v i n c i l t i es t á d d s t o d s l s m d i o p a a rc u r a t  ñ l s e x r s d s p l at a  q u e c e c  o c t o f i cy n g u e d l r u s o d e d q u ii r l a v i v r s a i u l r e s p o h al r i g u a n t e g t d  g úf m fid d g .L D i p  c i s b l e á  b vm v i v e r d  1 2 0 0 0 l t a , c n qd a r n c i o ls q u p r t n .j .P a % # C , S A N A i í N . - ^ i a i a F M 2 2 . - T l é i í o i i 4 - 8 J B l G b i r v l .U n a v s i tV i i t ó a y e  a l g o b n a r i v i l s 1ñ O r e j E ó g u i , e a l ^ b r ia , s e ñ r A r z , p r r t  e r m i n d a s s t 1
E l d í a e n S a n S e b a s l i á n . 
S e h a n c e l e b r a d o s t -
í é f n ñ i M t n Q S f u n e r a l e s 
p o r e l m i m a d e s e ñ o r 
E l S C u r s a a i s e r á t í e v u e J t o . 
S A N S E B A S T I A N , 1 6 . — A l r e g r e s a r 
e l a l c a l d e s e ñ o r E l ó s e g u i , d e M a d r i d , 
c o n f i r m ó l a i n f e r m a c i ó n h e c h a p ú b l i -
c a a y e r r e f e r e n t e a q u e e l G r a n K u r -
s a a l s e r á - d e v u e l t o a . ' s u s p r o p i e t a r i o s 
y q u e c o m o e n e l m i s m o n o s e o c a s i o -
n a r o n d s p e r f e c t o s , s i n o m á s b i e n s e 
i n t r o d u j e r o n a l g u n a s m e j o r a s , l a fian-
z a d e 6 0 . 0 0 0 d u r o s q u e e l A y u n t a m i e n -
t o t e n í a d e p o s i t a d a s e r á r e t i r a d a e n 
b r e v e . 1 
y n a b r i g a d a e l e A r t ü l s n a . 
E l s e ñ o r E l ó s e g u i , a l h a b l a r c o n l o s 
p e r i o d i s t a s , l e s d i j o t a m b i é n q u e e r a 
n n u y p o s i b l e e l q u e s e c o n s t i t u y a e n 
S a n S e b a s t i á n u n a b r i g a d a d e A r t i 
H e r í a , q u e e s t a r á l o r m a d a p o r e l r e -
g i m i e n t o q u e a h o r a e s t á a l l í d e g u a r -
n i c i ó n y e l q u e s o l i a r l a e n l a p l a z a 
d e S a n t o ñ a . 
A l a s t r e s d e l a m a d r u g a d a d e a y e r 
u n v i o l e n t o g o l p e d e m a r a r r a s t r ó e n 
é l p u e r t o d e P a s a j e s a l m a r i n e r o C a r -
l o s A y e s t a , q u e s e h a l l a b a e n l a c u -
b i e r t a d e l v a p o r c c C a m i i G a n c h o » , e l 
c u a l d e s a p a r e c i ó e n t r e l a s o l a s , s i n 
q u e s u c a d á v e r h a y a v u e l t o a a p a r e -
c e r ; 
S c i e m r í e s f u n e r a l e s . 
E s t a . m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a m a t ñ z 
d e S a n t a M a r í a , s e c e l e b r a r o n s o l e m -
n e s f u n e r a l e s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e 
d o n A n t o n i o M a u r a . 
A s i s t i e r o n t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y 
l o » m i e m b r o s d e l p a r t i d o m a u r i s t a , 
h á l i á | í d 3 s e e l t e m p l o c o m p l e t a m e n t e 
l l e n o . ' 
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I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
e l c a m p o d e 
« g I f » n o i n v e r t i r á e l 
A y u f d a m w m t o i m s m -
l o c é i t i m o . 
U n a p r e g u n t a y u n a r e s p u e s t a . 
E n l a c o n v e r s a c i ó n s o s t e n i d a e n i » , 
t a r d e d e a y e r p o r l o s r e p r e s e n t a n t e » 
d e l a P r e n s a c o n e l a l c a l d e s e ñ o r 
V e g a L a m e r á , u n o d e a q u e l l o s p r e -
g u n t ó a é s t e s i e l A y u n t a m i e n t o t e n -
d r í a q u e g a s t a r d i n e r o e n l a c a n s t n i e -
c i ó n d e l c a m p o 4 e « g o l f ) ) e n e l S a r -
d i n e r o . 
— M i e n t r a s y o p e r m a n e z c a a l f r e n t e 
d e l M u n i c i p i o — c o n t e s t ó l a a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l — n o i n v e r t i r á e l A y u n t a -
m i e n t o u n s o l o c é n t i m o e n t a l a s u n t o . 
A ñ a d i ó q n l e é l n o t e n í a m á s m i s i ó n 
q u e h a c e r g e s t i o n e s p a r a l l e v a r a f e -
l i > t é r m i n o l o q u e e s t á p r o p u e s t o , 
a t e n d i e n d o h o n r a d í s i m o a l r e g i o e n -
c a r g o q u e s e l e h a b í a c o n f e r i d o . 
L a s b a s e s d e u n c o n v e n f o -
E n l a A l c a l d í a s e h a r e c i b i d o y a d e 
l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l T e l e f ó n i c a e l 
e s c r i t o d o n d e s e d e t e r m i n a n l a s b a s e » 
c o n v e n i d a s c o n e l A y u n t a m i e n t o r e -
c i e n t e m e n t e . 
M a ñ a n a , e n l a s e s i ó n p e r m a n e n t e , 
d a r á e s t a d o m u n i c i p a l a l a s u n t o « ¡ i 
s e ñ o r V e g a L a m e r á . 
E í a r b i t r i o d e a l c a n t a r i l l a d o . 
A y e r s e r e u n i ó l a C o m i s i ó n d e E n -
g a n c h e b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l a l c a l -
d e , d e s p a c h a n d o g r a n , n ú m e r o . l e 
a s u n t o s p e n d i e n t e s d e t r a m i t a c i á n . 
E n t r e e l l o s s e h i z o d e u n o d e i n t e -
r é s r e l a c i o n a d o c o n l o o r d e n a d o e n 
r e c i e n t e s d i s p o s i c i o n e s p o r l a s q u e r e -
s u l t a i n c o m p a t i b l e e l p a g o d e 4 p o r 
1 0 0 d e l a s z o n a s d e E n s a n c h e , c o n e l 
2 p o r 1 0 0 d e l a l c a n t a r i l l a d o , a r b i t r i o 
e s t o ú l t i m o q u e n o p o d r á c o b r a r s e e n 
a d e l a n t e m i e n t r a s s u b s i s t a a q u e l r e -
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E l t r á g i c o s u c e s o d e V i t o r i a . 
S e c e l e b r a e l C o n s e j o d e g u e -
r r a s u m a r í s i m o e n l a 
m e r í a d e l a c á r c e l . 
V I T O R I A , 1 6 . — H o y h a t e n i d o l u g a r 
tel C o n s e j o d e g u e r r a s u m a r í s i m o c o n -
t r a L á z a r o ^ S a n z , a u t o r d e l a t r a ( x > a l 
j o v e n l E t f i x i o ( L a n d a y d e l a m u e r t e 
d e l a g e n t e d e P o l i c í a d o n E l o y O l m o . 
. E l p r o c e s a d o o c u p a e n l a c á r c e i . 
• u n a c a m a d e l a e n f e r m e r í a y a l r e d e -
i d o r d e l a c a m a s e c o l o c a r o n s i l l a s p a -
r a l o s m i e m b r o s d e l T r i b u n a l y p e r i o -
d i s t a s . 
E l p r i m e r o e n l l e g a r f u é e l m é d i c o 
í o r e n s e , q u i e n d e s p u é s c í e u n r e c o n o -
c i m i e n t o d e l h e r i d o d e c l a r ó h a l l a r l e 
m u y m e j o r a d o ; ' p e r o a e s d e l u e g o s i n 
a u t o r i z a r l e p a r a a b a n d o n a r e l l e c h o , 
p o r t e n e r m á s d e 3 9 g r a d o s d e fiebre 
E l j u e z d e i n s t r u c c i ó n p r e g u n t ó a l 
p r o c e s a d o s i q u e r í a p r e s e n c i a r e l C o n -
s e j o d e g u e r r a , c o n t e s t a n d o a q u e l ' a í i r -
¡ m a t i v a m e n t e , e n v i s t a d e l o c u a l s e 
a c o r d ó q u e s e c e l e b r a r a s e g u i d a m e n -
t e e n a q u e l m i s m o l u g a r . 
i A l a s c u a t r o d e l a t a r d e q u e d ó c o n s -
t i t u i d o e l T r i b u n a l , p r e s i d i d o p o r e l 
t e n i e n t e c o r o n e l d e I n f a n t e r í a d o n V i -
d a l S a n z , a c t u a n d o c o m o p o n e n t e u n 
t e n i e n t e a u d i t o r , c o r n o fiscal e l t e n i e n -
t e a u d i t o r s e ñ o r A d r i á n y c o m o d e f e n -
i s o r d o n J a v i e r G o n z á l e z , t e n i e n t e d o 
A r t i l l e r í a . 
A l p r o c é s a d o s e l e h a b í a p r e s e n t a 
d o u n a l i s t a c o n l o s n o m b r e s d e c u a 
r e n t a o f i c i a l e s p a r a q u e e l i g i e s e d e f e n -
s o r e n t r e e - l í o s n e g á n d o s e a h a c e r l o , 
p o r c u y o m o t i v o h u b o q u e n o m b r a r l e 
p o r s o r t e o , c o r r e s p o n d i e n d o a l q u e 
h o y o c u p ó e l p u e s t o . 
C o n s t i t u i d o e l T r i b u n a l e l p r e s i d e n t e 
¡ a n u n c i ó q u e i b a a v e r s e e l C o n s e j o d e 
g u e r r a , s u m a r í s i m o c o n t r a L á z a r o 
S a n z , p o r l o s d e l i t o s d e r o b o y h o m i 
c i c l i o , i n c u r s o s e n e l R e a l d e c r e t o ' l e 
¿ 3 d e a b r i l d e 1 9 2 4 , a g r e g a n d o q u e e n 
l o s d e l i t o s h a b í a d e l i b e r a d a p r e m e d r 
¡ t a c i ó n . 
E n e l l o c a l s ó l o h a b í a c a t o r c e p e r -
s o n a s , q u e e r a n l a s ú n i c a s q u e c a 
foían, d a d a s s u s r e d u c i d a s d i m e n s i o 
l i e s . 
E l j u e z d i ó l e c t u r a a l s u m a r i o , figu-
r a n d o e n p r i m e r l u g a r l a s d e c l a r a c i o -
n e s d e l a t r a c a d o E f i x i o L a n d a , q u i e n 
¡ a f i r m a q u e n o c o n o c e a l p r o c e s a d o . 
L u e g o s e l e e u n a d e c l a r a c i ó n d e l 
p r o c e s a d o i . S a n z , q u i e n a f i r m ó q u e s a -
l í a d e l a e s t a c i ó n d e l N o r t e , d o n d e 
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q u e e l d e l i t o c u y a d e f e n s a s e . l e h a e n -
c o m e n d a d o n o e s t á i n c u r s o e n e l R e a l 
d e c r e t o d e 1 3 d e a b r i l , p o r c u y o m o -
t i v o n o p r o c e d e l a a p l i c a c i ó n d e l a 
p e n a d e m u e r t e . 
A l e g a p a r a j u s t i f i c a r l o q u e s u d e -
f e n d i d o d e s c o n o c í a q u e E f i x i o f u e r a 
m i e m b r o d e u n a S o c i e d a d m e r c a n t i l , 
c o n d i c i ó n e x i g i d a p a r a q u e d a r i n c u r -
s o e n e s a d i s p o s i c i ó n y q u e , p o r l o 
t a n t o , d e b í a s e r j u z g a d o p o r l a j u r i s -
d i c c i ó n o r d i n a r i a . 
P o r o t r a p a r t e , e l c o m e t e r s e e l r o b o , 
n o h u b o v í c t i m a s , e x i s t i e n d o d o s d e l i -
t o s , u n o d e r o b o a m a n o a r m a d a y 
o t r o d e h o m i c i d i o n o • p r e m e d i t a d o , 
p u d i e n d o h a b e i r e x i s t i d o , i n d u d a b l e 
m e n t e , l a p r e m e d i t a c i ó n p a r a e l r o b o , 
p e r o p a r a c o m e t e r l a m u e r t e d e l 
a g e n t e . 
R e s u l t a , a d e m á s , q u e e l s e ñ o r O l -
m o f u é e l q u e d i s p a r ó p r i m e r o y q u e 
s u d e f e n d i d o , a l s e n t i r s e h e r i d o , c o n 
t e s t ó , a m e d r e n t a d o y p a r a s a l v a g u a r -
d a r s u v i d a . 
N i e g a i n t e n c i ó n d e m a t a r , y a q u e 
p u d o d i s p a r a r c o n t r a e l s a r g e n t o y e l 
c á b o q u e l e d e t u v i e r o n o c o n t r a l a 
m u l t i t u d q u e l e c e r r ó e l p a s o y n o l o 
h i z o . • 
T e r m i n a c o n o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s , 
d e d u c i e n d o d e s u i n f o r h \ G q u e n o p r o -
c e d e l a i m p o s i c i ó n d e l a p e n a d e 
m u e r t e . 
R e c t i f i c a n • e l fiscal y l a d e f e n s a y 
e l p r e s i d e n t e p r e g u n t a a l a c u s a d o s i 
t i e n e q u e h a c e r a l g u n a m a n i f e s t a -
c i ó n , d i c i e n d o é s t e q u e q u i e r e h a c e r 
c o n s t a r q u e q u i e n p l a n e ó e l y o h o f u é 
e l « C h i n ó » y q u e é l n u c o n o c í a a l a t r a -
c a d o y q u e h a l l á n d o s e s i n t r a b a j o y 
p a r a s a l v a r s u v i d a c o m e t i ó e l r o b o . 
A l a s c i n c o y c u a r t o d e l a t a r d e t e r -
¡ i ' i n ó e l a c t o , s a l i e n d o i n m e d i a t a m e n -
t e u n a p a r e j a d e l a G u a r d i a c i v i l c o n 
[ a s e n t e n c i a p a r a R u r g o s , a fin d e s o 
m e t e r l a a l a a p r o b a c i ó n d e l c a p i t á n 
g e n e r a l y r e g r e s a r m a ñ a n a . 
i S e s a b e q u e l a s e n t e n c i a s e r á d é 
¡ . c u e r d o c o n l a p e t i c i ó n fiscal, o s e a 
l e p e n a d e • m u e r t e . 
L a p o b l a c i ó n , e n v i s t a d e e s t a s n o -
i c i a s , s e e n c u e n t r a c o n s t e r n a d a . -
A l a a l t u r a d e l c a b o Q u e j o . 
l o c a n e l " G e n o v e v a " y e 
" A n t o n i a " , h u n d i é n d o s e e l p r i -
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s . 
E n l a s _ p r i m e r a s h o r a s d e l a n o c h e 
ú l t i m a c i r c u l a r o n p o r n u e s t r a p o b l a -
c i ó n i n c e s a n t e s y g r a v e s r u m o r e s d e 
h a b e r o c u r r i d o e n n u e s t r a c o s t a u n 
g r a v e a c c i d e n t e m a r í t i m o . 
C o m o e n l a m a y o r í a d e l a s v e c e s 
e n q u e c i r c u l a n r u m ó r e s d e e s t a n a -
t u r a l e z a l a f a n t a s í a p o p u l a r , m e r e c e -
d o r a e n e s t o s c a s o s d e l a s m á s a c r e s 
c e n s u r a s , r o d e ó a l a c c i d e n t e m a r í t i m o 
d e c a r a c t e r e s g r a v í s i m o s , h a c i é n d o l e 
a d q u i r i r c a s i p r o p o r c i o n e s d e c a t á s -
t r o f e . 
A f o r t u n a d a m e n t e , s e g ú n t u v i m o s 
o c a s i ó n d e c o m p r o b a r m á s t a r d e , l a 
v e r d a d d e l o o c u r r i d o e s t á m u y l e j o s 
d e e s a s e x a g e r a c i o n e s , _ t a n i n e x a c t a s 
c o m o c e n s u r a b l e s . 
U n a b o r d a j e . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , a l a a l t u -
r a d e l c a b o ' Q u e j o n a v e g a b a n l o s v a -
p o r e s « A n t o n i a » y « G e n o v e v a » , e l p r i -
m e r o d e l a m a t r í c u l a d e S a n S e b a s -
t i á n y e l s e g u n d o d e l a d e B i l b a o . 
A m b o s b a r c o s s e d e d i c a n a l a n a v e -
g a c i ó n c o s t e r a y s o n m u y c o n o c i d o s 
e n n u e s t r o p u e r t o , d o n d e h a n e n t r a -
d o n u m e r o s a s v e c e s c o n c a r g a m e n t o 
d e c a r b ó n . 
A u n q u e s i n a l c a n z a r l a s p r o p o r c i o -
n e s d e t e m p o r a l , h a b í a b a s t a n t e m a -
r e j a d a a l a h o r a e n q u e o c u r r i ó e l 
a b o r d a j e . 
U n o d e l o s b a r c o s m e n c i o n a d o s ^ 
c r e e m o s q u e e l « A n t o n i a » , n a v e g a b a 
c o n r u m b o a S a n S e b a s t i á n , c o n c a r -
f r a m e n t o d e c a r b ó n , y e l o t r o i b a c o n 
d i r e c c i ó n a l O e s t e . 
S i n q u e p o d a m o s c o n s i g n a r l a s c a u -
s a s q u e m o t i v a r o n e l a c c i d e n t e , s e 
d e s a r r o l l ó e l a b o r d a j e . 
t r o n a z o f u e r o n l a n z a d o s a l a g u a t r e s 
m a r i n e r o s , q u e p u d i e r o n s e r s a l v a d o s 
d e s p u é s d e g r a n d e s e s f u e r z o s . 
U n o d e l o s t r i p u l a n t e s d e l « G e n o v r -
v a » , s e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , r e s u l t ó 
c o n a l g u n a s c o n t u s i o n e s , q u e , a f o r t u -
n a d a m e n t e , n o r e v i s t e n g r a v e d a d . ' 
E l « A n t o n i a » , n o o b s t a n t e l a s a v e -
r í a s s u f r i d a s , p u d o n a v e g a r h a s t a l a 
p l a y a d e N o j a , d o n d e f u é e m b a r r a n -
c a d o . 
P o c o d e s p u é s d e o c u r r i r e l a c c i d e n ^ 
t e , q u e p u d o a l c a n z a r g r a v e s p r o p o r -
c i o n e s c o n s i d e r a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s , 
q u e e n é l c o n c u r r i e r o n , p a s a b a p o r 
a q u e l l o s l u g a r e s c o n r u m b o a B i l b a o u n 
b a r c o , c u y o n o m b r e y m a t r í c u l a d e s -
c o n o c e m o s . 
E l c a p i t á n d e l « G e n o v e v a * p i d i 
a u x i l i o a l b a r c o a q u e a l u d i m o s , d á n -
d o l e é s t e r e m o l q u e , c r e y e n d o q u e l a s 
a v e r í a s q u e h a b í a e x p e r i m e n t a d o e l 
« G e n o v e v a » l e p e r m i t i r í a n l l e g a r r e -
m o l c a d o h a s t a B i l b a o . 
A l o s p o c o s m o m e n t o s d e i n i c i a d o 
e l r e m o l q u e t u v o q u e d e s i s t i r s e , p u e s 
e n e l b a r c o a b o r d a d o , a p e s a r d e l o s 
s u p r e m o s e s f u e r z o s d e s u s t r i p u l a n t e s , 
e n t r a b a g r a n c a n t i d a d d e a g u a , h a -
c i é n d o s e i m p o s i b l e l a l a b o r d e s á l v a -
m e n t o . 
A l a a l t u r a d e l f a r o C a b a l l o s e v i e -
r o n e n l a n e c e s i d a d d e c o r t a r e l c a b l e 
d e r e m o l q u e , y d e s p u é s d e a g o t a d o s 
t o d o s l o s m e d i o s _ p a r a ^ e v i t a r l o , e l 
« G e n o v e v a » h u n d i ó s e , s i e n d o s a l v a d a 
l a t r i p u l a c i ó n . 
C e l e b r a m o s g r a n d e r a e n + e o u e e l a c -
é d e n t e n o h a y a a l c a n z a d o l o s t r 
e o s c a r a c t e r e s d e o u e h a b l a b a n l o s 
i n e x a c t o s y f a n t á s t i c o s r u m o r e s a u o 
c i r c u l a r o n p o r l a c i u d a d , s e m b r a n d o 
c o m i d a 
e c r o l o g i c a s . 
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A c o n s e c u e n c i a d e l v i o l e n t o e n c o n - l a n a t u r a l a l a r m a . 
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L G s i t u a c i ó n m M a r r u e c o s , 
L o q u e c u e n t a n u n o s e x p r i -
s i o n e r o s l l e g a d o s a M e l i l l a . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a t t Z t b É 0 4 4 ; w o ^ - ^ T Í S 
c o m a n d a n t e s d e I n f a n t e r í a d o n J o s é 
M a r í a F e r r e r , d o n E d u a r d o R u i z y 
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e r a b u e n o y t a m b i é n l a 
b u e n a . 
I g u a l m e n t e d i c e n q u e e l r 
v e r a l e s t r a t a b a m u y b i e n . M 
S o b r e u n m o n t e i n m e d i a t o n i 
p a m e n t o t e n í a A b d - e l - K r i m u n a V . ^ 
t a c a s a , d e e s t i l o e u r o p e o . A e + 
s a l a d e n o m i n a r o n l o s p r i s i o n e r n * 
e l n o m b r e d e « V i l l a A n g e l i t a » 0 0 
q u e a l l í h a b í a n t e n i d o l o s m o r o 130 
s i o n e r a a u n a p e r s o n a q u e l l e v a l 8 ^ 
t e n o m b r e . a < 
C e r c a d e e s t a c a s a h a b i t a b a 
h e r m a n o d e A b d - e l - K r i m y v a r i o 
b e c i l l a s , l o s c u a l e s , u n a v e z o c u S - - < S 
e l f r a c a s o d e G o m a r a y X a u e n m 
c h a r o n h a c i a l a f r o n t e r a f r a n c e s a 0 1 3 
r a c o m b a t i r ^ a l H a m i d o , q u é h l | 
h e c h o t r a i c i ó n a A b d - e l - K r i m T i 
b i e n v i v í a a l l í u n t u r c o , h o m b r e 
g r a n c o n f i a n z a d e K r i m , q u e t a m b i á 
m a r c h ó > a l a z o n a f r a n c e s a , y & \ 
l o s p r i s i o n e r o s l l a m a b a n « P i s t o l i t 
p o r q u e s i e m p r e l l e v a b a a l c i n t o 
e n o r m e p i s t o l ó n . 
M i e n t r a s s e e n c o n t r a r o n p r i s i o n e r ' 
d i c e n q u e h a n t r a b a j a d o e n l a c o 
t r a c c i ó n d e v a r i a s c a s a s y e n e l t 
d i d o d e l í n e a s t e l e f ó n i c a s y c o l o c 
d e p o s t e s , p r i n c i p a l m e n t e d e s d e T 
g u i s t a A x d i r . 
E l c u a r t e l g e n e r a l d e l o s m o r o i 
s i d o l l e v a d o a h o r a a T a m s u s m y 
i n m e d i a c i o n e s . 
A p r o v e c h a n d o e l d e s c o n c i e r t o o 
s i o n a d o p o r e l a v a n c e d e n u e s t 
f n e r z a s e n A l h u c e m a s , l o s p r i s i o 
r o s . p u d i e r o n e s c a p a r , y , t r a s g r a m 
p e n a l i d a d e s , l l e g a r h a s t a n u e s t r a s 
n e a s , d o n d e h a n s i d o r e c o g i d o s 
a t e n d i d o s . 
L l e g a d a d e l « E s c o l a n o » . 
C E U T A , 1 6 . ^ L l e g ó e l v a p o r « E s l 
l a ñ o » , p r o c e d e n t e d e S a n t a n d e r 
1 . 2 3 5 r e c l u t a s . 
P o r c a u s a d e l a v i o l e n c i a d e l t 
p o r a l l a t r a v e s í a h a s i d o b a s t a n t e 
n o s a . 
C o m u n i c a d o o f i c i a l . 
M A D R I D , 1 6 . — S e g ú n e l c o m u n á 
d o o f i c i a l d e M a r r u e c o s , n o h a o ] 
r r i d o n o v e d a d e n a q u e l l a z o n a . 
( V V V V V V V V W W W V V V W V V V V V W W W V V V V V W V ^ ^ 
L u s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
U n p r o y e c t o finm 
c i e r o . 
L a s i z q u i e r d a s a c e p t a n a D o u m e 
P A R I S . — E l « c a r t e l » d e l a s i z q u 
d a s h a a c e p t a d o e l n o m b r a m i e n t o ¡ 
D o u m e r c o m o m i n i s t r o d e H a c i e n d l 
h a a c o r d a d o p o n e r s e a l h a b l a c o n j 
p a r a v e r d e f o r m u l a r u n p r o y e j 
financiero q u e r e s u e l v a l a g r a v e , 
s i s p r e s e n t e . 




T e t u 
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L a p o l í t i c a w J o . ? p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
L a s 
e s 
t é c n i c o s . 
D e s p a c h a n d 0 . 
M A D R I D , 1 6 — ü o n e l R e y e s t u v i o -
. r o n h o y d e s p a c h a n d o e l j e f e d e l G o -
b i e r n ü y l o s m i n i s t r o s d e l a G u e r r a v 
M a r i n a . 
A l a s a l i d a e l p r e s i d e n t e n o h i z o 
m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a . 
j p l l d e l a G u e r r a h a b l ó d e v a r i o s d e -
c r e t o s firmados p o r , e l R e y . 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a m a n i f e s t ó 
p e d o n A l f o n s o h a b í a s a n c i o n a d o u n 
d e c r e t o s o b r e i n s t a l a c i ó n d e c a l e f a c -
c i ó n e n l o s b u q u e s d e l a A r m a d a v 
a l g u n o s p a s e s a l a r e s e r v a y a s c e n -
s o s . 
I L a s D i r e c c i o n e s g e n e r a l e s d e H a -
c i e n d a . 
L a s D i r e c c i o n e s g e n e r a l e s d e H a -
c i e n d a r e c a e r á n e n f u n c i o n a r i o l s t é c -
¡ i i c o s d e l D e p a r t a m e n t o . 
N u e v o v o c a l d e l C o n s e j o S u p r e m o . 
H o y ¡ h a firmado e l S o b e r a n o u n d e -
c r e t o d e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , 
d e s i g n a n d o p a r a e l c a r g o d e v o c a l d e i 
C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a 
a l g e n e r a l s e ñ a r F e r n á n d e z C a s t r o . 
A l d a r e s t a n o t i c i a e l d u q u e c e 
T e t u á n , a l s a l i r d e P a l a c i o , d i j o t a m -
b i é n a l o s p e r i o d i s t a s q u e e l S o b e r a -
m h a b í a firmado o t r o d e c r e t o n o m -
b r a n d o m a y o r d e A l a b a r d e r o s a l c o -
r o n e l d e d i c h o C u e r p o , s e ñ o r D ' A l a n -
j i , p r i m e r o e n t e r n a p o r a n t i g ü e d a d . 
L a l i q u i d a c i ó n d e l a M a n c o m u n i d a d . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a f u é v i -
s i t a d o e n s u d e s p a c h o e s t a t a r d e p o r 
e i a l c a l d e d e B a r c e l o n a , b a r ó n d e Y u 
v e r , y p o r e l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a -
c i ó n , s e ñ o r M i l á y C a m p s , q u e f u e r o n 
a h a c e r l e e n t r e g a d e u n p e r g a m i n o 
d e l A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a , e n 
I e l . c u a l s e l e n o m b r a h i j o a d o p t i v o d e 
| l a c i u d a d . 
A p r o v e c h a n d o l a v i s i t a , e l s e ñ o r M i -
l l a y C a m p s h a b l ó a P r i m o d e R i v e r a 
l a a p r o b a c i ó n d e l a s c u e n t a s ' d e 
I l i q u i d a c i ó n d e l a M a n c o m u n i d a d c a -
i a k n a . q u e f u e r o n e n t r e g a d a s h a c -
j d í a s a l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . 
D e s p u é s , e l m a r q u é s d e E s t e l l a r e -
I c i b i ó l a v i s i t a d e l d u q u e d e l I n f a n -
, d o . 
D e s p a c h a n d o . 
E n e l d o m i c i l i o d e l m a r q u é s d e E s -
t é l l a é s t e c o n f e r e n c i ó l a r g o r a t o c o n el m i n i s t r o d e H a c i e n d a y c o n e l g o -b e r n a d o r d e l B a n c o d e E s p a ñ . L u e g  d s p a c h ó c o n l o s m i n i s t r s i S l a G o b e r n a c i ó n , I n s t r u c c i ó  p ú b l i -ca y i r e c t o r g e n e r a l d e C o m u n i ai o n e s . L o s s e r v i o s d  M r r u e c o s .E l j e f e e l a S c i ó n d e M a r r e c o s ,s e ñ o r A g u i r r e d e C á r c e r , e l e b r ó e sV t a r e u n a f r e c i a o n e l m in i s t r o d e E s t d o a e r c  d e l , a c o p lm i e t o d  l s s e r v c i o d e M a r r u e sv d e c l o n i z a c i ó o u  v a n a s e r a c uu d o   u n o r g a n s m o e s p e c i a l q u ei a l c t o v a c r e s e y c u y o sa j o s v a n m u y a d e l a d o s . L a S e c  T r t a d o s . B j o l a p e s n i a d e l m i n i s t r o df f o , s e ñ o r Y g u s , s  h a e n i o' ^ S e c c i ó n T a t a o s d e l C o s e jro r r  l  E n o m í  N i n a l . F u é e x a m i n d  e l p o y t  d e T r•d n l B r s i l , e s t u i á n d e c a iI f e s u t t a i d  y q u e d n o e l r e s tp e d i n t p a r  h c e r l  e n o a r eu n i ó n ., _ s á b a o p r ó x i m y l é r c o l el i g ü i e n t s v e i f i a á o t r s e u n i óo s , q u e d d i r á  l e s t u d i oP , l e m e t s c o o i s e n r c i ócon l T r a t o q u e t á g c i a nt()i C . T a m b i é n s e r á n e x a m i n a d sd a t a d o s u e n d i e t s .I V i s i t s y C o m i i n e n . , E l i n i s t  d H a c e n d a c b i ó h o y f M i i t a l l c a d  d  C ó r d b a .i r b i ó t e s C m s i :m l e d e m l a o s y b r e r mj í p l , r e m p l e a t r a ni s y l a  ú t m a l T a b c r a . . ^  l G o b e r c i ó l v i s i t ó u n al ^ i i s i ó d  r p s t a n t sW x s s d t r n s p t s p a r a p e d r -( í u d e r o g u e l R d c r t o¿ c n c i ó n d e s e v i c i o s n lW T a . E s d e u n f a y e u m i s t rl í C E g e s r n B a c e o n i iT u ? o n F n d y l m i n i d l r . r b j - , q i n e s f r n r e c b s e n, , . e t c i ó n e l e ñ o r M a t í z^ ^ M V V V V W W V V V V V V• V W V V V V V V V V V V V V V V W » R j í S i z aA l j e s d i t o a s c l s s y f a s e r o , p l a i , p l q é y n í q u e l , 1 & * m $ D E E S C A L A N T E , N Ú E R O 4 
B a n q u e t e - h o m e n a j e a l m i n i s t r o d e 
F o m e n t o . 
E n e l P a l a i s H o t e l s e c e l e b r ó e l 
a n u n c i a d o b a n q u e t e - h o m e n a j e a l m i -
n i s t r o d e F o m e n t o , o r g a n i z a d o p o r l a 
i n s t i t u c i ó n d e i n g e n i e r o s c i v i l e s . 
E n l a p r e s i d e n c i a , c o n e l h o m e n a -
j e a d o , s e - s e n t ó e l s e ñ o r T o r r e s Q u e -
v e d o . 
L o s c o m e n s a l e s p a s a b a n d e 7 0 0 . 
O f r e c i ó e l b a n q u e t e e l s e ñ o r A r t i -
g a s , q u i e n t r i b u t ó c u m p l i d o i s e l o g i o s 
a l n u e v o m i n i s t r o d e F o m e n t o , - e l c u a l 
e t n t e s t ó a g r a d e c i e n d o e l a g a s a j o y 
m a n i f e s t a n d o s u c o m p l a c e n c i a p o r é l , 
p u e s l e p e r m i t e a s e g u r a r u n a c o l a b o -
r a c i ó n e n t r e l o s i n g e n i e r o s y e l G o -
b i e r n o , p a r a b i e n d e l a p a t r i a . 
F i r m a r e g i a . 
S u M a j e s t a d e l R e y firmó h o y l o s s i -
g u i e n t e s d e c r e t o s : 
D e l a P r e s i d e n c i a . — C r e a n d o l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l d e C o l o n i a s y P r o t e c -
t o r a d o . 
A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n d e c o m i s a -
r i o d e l a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
a e S e v i l l a a l c o n d e d e C o l o m b í . 
N o m b r a n d o j u e z d e t e r c e r a c l a s e d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o d e l a H a c i e n d a p ú -
b l i c a ; a d o n L e o p o l d o G o n z á l e z E o í i e -
n i q u e . 
D e M a r i n a . — P r o m o v i e n d o a l e m -
p l e o d e c o n t r a l m i r a n t e a d o n J o ^ é 
S ' a ñ i c e y d e s i g n á n d o l e j e f e d e l a r s e n a l 
d e l a C a r r a c a . 
D i s p a n i e n d o e l p a s e a l a r e s e r v a , 
p o r e d a d , d e l c o n t r a l m i r a n t e d o n F e r -
n a n d o d e l a M a z a . 
C o n c e d i e n d o l a c r u z d e l M é r i t o N a -
v a l , c o n d i s t i n t i v o b l a n c o , a l c o n t r a l -
m i r a n t e s e ñ o r S á n c h e z . 
D i s p o n i e n d o l a a d q u i s i c i ó n d e 9 0 0 
t o n e l a d a s d e c a r b ó n p a r a e l c r u c e r o 
« P r í n c i p e d e A s t u r i a s » . 
A n u n c i a n d o c o n c u r s o , p a r a i n s t a b i r 
l a c n l e f a c c i ó ñ ' e n l o s c r u c e r o s ' « M é n -
d e z N ú ñ e z » y ( ( B l a s d e L ' e z ó » . 
D e G u e r r a — C o n c e d i e n d o v a r i o s h á 
h i t o s d e c a b a l l e r o d e S a n t i a g o . 
N o m b r a n d o c o n s e j e r o d e l S u p r e m o 
d 3 G u e r r a y M a r i n a a d o n F e r n a n d o 
C a s t r o . • / 
I d e m o f i c i a l m a y o r d e A l a b a r d e r o s , 
e n l a c a t e g o r í a d e b r i g a d i e r , . a T c o r o -n e l s e ñ o r G a r c í a S o b a j o , p r i m e r o i n ¡ a t e r n a ' d e a n t i g ü e d a d . -D i s p o n i e n d o q u e e l c o n t a l m i r a n t Gd  l a A m a d a d o n L u i s G o n z á l e zQ u i n t a s c o n t i n ú e e e l c a r g o d e p r i -m e r t e n i e n t e f scal m i l i t a r d e l S u p ro d e G u r r a y M a r i n a , n a , q u e I d e m í d e m q u e l a u d i t o r d e l a A r - y q u e c r i n a a , s e ñ o r C a s t i l l , c e s e e n l c r g o J e fisc l t g d o i n t e r i n o d e l S u p r e mG u e r r a y M a r i n a y n e l  it o g a d  l m i sT r i b u n a l . N o m b a n d o t e n e t  fiscal t o g a d o a Ja u d i t o r g r a l d o n J o s é H e r n á n d r - C a s t r o . 
C o n c e d i e n d o e l m a n d o d e l q u i n t o 
l i g e r o d e A r t i l l e r í a a l c o r o n e l d o n R a -
f a e l M o r e l l ó . 
C o n c e d i e n d o ' e l m a n d o d e l a s f u e r -
z a s d e I n t e n d e n c i a d e T e n e r i f e a l c o 
r o n e l d o n A n t o n i o A l o n s o . 
I d e m e l m a n d o d e l o s r e g u l a r e s d e 
M e l i l l a a l t e n i e n t e c o r o n e l d e C a b a -
l l e r í a d o n P e d r o E s c a l e r a . 
C o n c e d i e n d o l a M e d a l l a d e l M é r k o 
M i l i t a r , p e n s i o n a d a , a 1 4 ' O f i c i a l e s 1 c -
r i d o s e n c a m p a ñ a . 
I d e m l a c r u z d e l M é r i t o M i l i t a r , r o -
j a , a 4 0 j e f e s y 4 8 3 o f i c i a l e s y s i e t e 
o f i c i a l e s m o r o s , h e r i d o s e n c a m p a ñ a . 
A s c e n d i e n d o a l e m p l e o s u p e r i o r i n -
m e d i a t o a d o n J u l i o C o g o l l u d o , a c t u a l 
p r e c e p t o r d e l j a l i f a . 
C o n f i r m a n d o l a c o n c e s i ó n d e l a M e -
d a l l a M i l i t a r a l t e n i e n t e c o r o n e l d e 
I n f a n t e r í a d o n F e l i p e S a n F é l i x , h e -
r i d o e n c a m p a ñ a . 
C o n c e d i e n d o a l o s c o r o n e l e s d e l a 
G u a r d i a c i v i l d o n J e r ó n i m o P e r e d a , 
d o n C i r í a c o U b i a r c o , » d o n J o s é V e g a 
y d o n A n t o n i o J i m é n e z , e l m a n d o d e 
l o s t e r c i o s 1 . ° , 1 0 . ° , 2 0 . ° y 2 3 . ° , r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
C o n c e d i e n d o l a c r u z d e l M é r i t o M i -
l i t a r , r o j a , a c i n c o j e f e s y v a r i o s o f i -
c i a l e s m u e r t o s e n c a m p a ñ a 
E n t r e g a d e u n d i p l o m a . 
E n e l s a l ó n r e c t o r a l d e l a U n i v e r s i -
d a d s e c e l e b r ó e l a c t o d e e n t r e g a r a l 
d o c t o r C a r r a c i d o e l d i p l o m a n o m b r a n 
d o l é d i r e c t o r h o n o r a r i o d e l a S e c c i ó n 
d e H i s t o r i a y G e o g r a f í a d e l a U n i -
v e r s i d a d d e M é j i c o . 
M o t a o f i c i o s a d e l a P r e s i d e n c i a . 
E n l a P r e s i d e n c i a s e e n t r e g ó a l o s 
p e r i o d i s t a s l a s i g u i e n t e n o t a o f i c i o s a : 
« E l b a r ó n d e V i v e s , a l c a l d e d e . B a r -
c e l o n a , h a e n t r e g a d o ' h o y á l v g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a e l n o m b r a m i e n t o r í e 
h i j o a d o p t i v o d e a q u e l l a c i u d a d , e x -
t e n d i d o ' e n • a r t í s t i c o p e r g a m i n o , 
E l m a r q u é s d e E s t e l l a l e a c e p t ó e ñ i o 
c l o n a d o y a g r a d e c i d o , p o r c u a n t o s i g -
n i f i c a e l r e c o n o c i m i e n t o d e s u c a r i ñ o 
h a c i a e l l a y d e s u c o n s t a n t e p r e o c u -
p a c i ó n p o r s u p r o s p e r i d a d y g r a n d e z a . 
E l p r e s i d e n t e h a e n v i a d o a l A y u n -
t a m i e n t o d e B a r c e l o n a e l s i g u i e n t e 
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c p i O T t u n a n o t a . 
A d v e r t e n c i a i m p o r t a n t e . 
P a r a e v i t a r l e s p e r j u i c i o s a d v e r t i d 
i n o s ' a a q u e l l o s d e n u e s t r o s l e c t o r e s 
q u e n o l e s h a y a c o r r e s n o n d i d o i a ú n 
l a l i c e n c i a a b s o l u t a e n e l . s e r v i c i o m i -
l i t a r , q u e d e b e n p a s a r l a r e v i s t a a n u a l 
• a n t e s d e l 3 1 d e l a c t u a l , c u a i l q u i e r a e m e 
s e a s u s i t u a c i ó n y r e e m p l a z o , p r e s e n -
l a n d o e l p a s e m i l i t a r e n l a s . o f i c i n a s 
d e l a Z o n a p o r l a m a ñ a n a , a u n q u e 
s e a d í a f e s t i v o ' . 
D e n o h a c e r l o n , ? . í . ^ ¡ i r r ^ r e n e n l a 
m u l t a d e 2 5 p e s e t a s p o r l a p r i m e r a 
v e z , ' a u m e n t á n d o s e l a s e g u n d a e n 5 0 , 
y 1 0 0 l a s s u c e s i v a s ; a s í q u e d e b e n 
a p r o v e c h a r l o s Q u i n c e d í a i s q u e r e s t a n , 
I Í O d a n d o a l o l v i d o e l c u m p l i m i e n t o 
d e ' e s t a o b l i g a c i ó n . 
D e c i n e . 
H o y , j u e v e s , s e p r o y e c t a r á ^ n n u e s -
t r o t e a t r o , e n t r e o t r a s p e l í c u l a s , l a 
m u y r e n o m b r a d a d e l p r o g r a m a A j u -
í i a ( ( M e d i c i n a l e g a l ) ) , e n q u e figura 
W a l i a c e R e í d : c o n e s t e p r o s r r a m a y e l 
l e í s e l e c t o ' c o n c i e r t o o u e s e e j e c u t a r á 
s e r á g r a n d e , s e g u r a m e n t e , l a c o n c u -
n e n c í a e h l a s a l q , . 
D e f u n c i ó n . 
A l a a v a n z a d a e d a d d e n o v e n t a y 
n u e v e a ñ ó i s c n t r e e - ó s u a l m a a D i o s e n 
e s t a c i u d a d d o n P a b l o V i l l o r i a A i r e s . 
E s t e a n c i a n o , c a s i c e n t e n a r i o , n a -
t i í r a l d e H a l l a r d e l o s A c e i t e r o s ( S a -
l a m a n c a ) q u e h a c o n s e r v a d o h a s t a 
i ' i l t i m a h o r a e l p l e n o u s o d e s u s f a -
c u l t a d e s , d e j a c i n c o h i i o i s , d i e z y o c h o 
n i e t o s y n u e v e b i z n i e t o s . 
E t e r n o d e s c a n s o l e d e s e a m o s , q u e 
b i e n g a n a d o l e t i e n e , y a c o m p a ñ a m o s 
a s u f a m i l i a e n s u s e n t i m i e n t o . 
• e © o c i e d a d . 
E n e l t r e n c o r r e o d e a y e r s a l i ó m -
r á M a d r i d , d o n d e fijará s u r e - s i d e n -
c i a , l a s e ñ o r a d o ñ a . A s u n c i ó n A z c á r a -
1 Í a c o m n a ñ a d a d e s u s e ñ o r a m a / j r e 
n o l í t i i e a d o ñ a E m i l i a F e r n á n d e z , v i u -
o a d e R a r r r u í n . y s u s h i i o s L u c i a . n o v 
P e p í n . F e l i z v i a j e y e s t a n c i a l e s d e -
s e a m o s . 
¡ C a b a l l e r o s / s e ñ o r a s , n i ñ o s ! 
C o m p r a d l e ! c a l z a d o e n i a c a d a d í a m á s a c r e d i t a d a 
C A S A - C A Y O N ( E l 
S i e m p r e ú l t i m a s n o v e d a d e s e n z a p a t o s , s o m b r e r o s y g o r r a s . 
Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a . 
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L O S C O R R A L E S 
D e s e a n d o r e s p o n d e r a l l l a m a m i e n t o 
d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r P r i m o d e R i v e r a , y a l a s i n s -
t a n c i a s d e n u e s t r o s c e l o s o s H e r m a n o s 
p r o f e s o r e s , e l d í a 8 n o s d e c i d i m o s s a -l i r a h a c e r u n a c o l e c t a a b e n e f i c i o d e o s p o b r e s s o l d a d s h e r i d o s . ¡ Q u é m e j o r d í a q u e é s t e , y a q u e e r a a fiesta d e l a S a n t í s i m a V i r g e n , q ue s P a t r o n a d e E s p a ñ a y d e l a I n f a n -t e r í  e s p ñ o a ? N u n c  c r e í a m o s q u e f u e r a t a n d i f íc l e l p e d i . A h o r  a b e m o s a p r c i r c u á n t o t i en e n q u e s u f r i r l s p o b r s m e n d i g o sq u e v i v e  d e l o q u e r e c o g n , d e p u . e n p u e r t a . 8 i e s t v i p a n n u í l  s o l d a d o s h e -r d o s , a l n t r e g a r l e l o q u e h m o s í c v ó n o - i d  I P P d i r ] F i n > o s : V o s o t r o s h a b é i  s i  h e i d o s p e l e a n d o c o n a l s m, e n e m i g o s n u e s t r o s ; ñ e r o n o so t  h m  s u f r i d o m c h , op r t e d e l o s r o s , s i n   p a r t e d e J o s m i m o s e s p ñ o l e s , q u e e n v e z d n o s ' u l i m o s a n s i n l t a b a n yf m b n m i  j u i c i o s f a l s o s c cu e s t r a b u n a b .D  l  c o l e c t a h e m o s r e c o g i d o 4 3 p  s t a s , q u e e n t r e g a m a l H r m a n oe c t , l c u l a a n d ó a l  C a p i -t a n g n r a  e B c e l o n a ,  l a sñ o a d  B a r r .S s t o o l e g r a r a l g ú n s l d o , s  q u e e  L o s C r r a l s h au b e g r u p o d  n i ñ s m n t e d eE p a ñ  y  s u g l o i s o v a l i e n tj é r c i t o .E r i u M i e , M a n n e l C l o s , Mn l V g a , E c q u e l F e r á n e z , A re i o G t i é z , J é G a c í a  A f i ; l G t é z . F l i c i B ñ u e l o s , F en d o R i z . J u  M u l B q u í n , g o V e l s e n , V i t e F e r n á n d e zL C r r l , a 1 4 d l 1 2 - 1 9 2 5 .* * *B A R R E D A D e c i a . H l l g d o é s t  l  f m i l  d e nJ é V . S á e z . — D e R d , l a p f s o r d o ñ aE m i i a C a m i n o .V l l i d , C a r i a y E s p -r a n z E r v i t i .S n t a n d e l a s e o r t a s E l v i - M i n v L u i - d o ; l  • F u e n t . l a i s a p r c e d n i a l a f a il i  e o s s ñ r d e / í l u i z .P a , s u p b l , d n d e p n  p r a s v a ' i o ' ^ , « a l ó  c i d tr o f s a e ñ r i t G b r l Z a b a l a . H . V . G . B r e d a , 1 6 - 1 2 - 9 2 5 . + * *L R E O— i H o l a , m i g M i g u l ! ¿ Q u é h yd e u v 1 ' " .Q u y s n d p r i u l rH s d  t t r o s t s íq u e n  a l  r e ó n e P l e n o d e u s t . A y u m i n o h p d d o - i s t¿ Y t ú , e s t v t ' ? S í ; t r d d  q u e , l l u  r í , e d i r í l a C s C n t -r i l , n t a n d n a l ó s o e
c u a n d o e l s e c r e t a r i o l e í a e l a c t a d e l a 
s e s i ó n a n t e r i o r . 
— I / q u é i m p r e s i o n e s s a c a s t e ? 
— r ' o c o h a l a g ü e ñ a s . M á s q u e e l P l e -
n o d e u n A y u n t a m i e n t o p a r e c í a l a r e -
u n i ó n d e u n c o n s e j o d e f a m i l i a , d o n d e 
p a t e r n a l m e n t e , c o n m u y b u e n a v o l u n -
l a d y m e j o r i n t e n c i ó n , s e d i s c u t í a n o s d i f e r n t e s a s u n t o s s e ñ a l a d o s e n e lo r e n d e l d í a . — S e g ú n h e o í d o , c r e o q u e a t r a v i e s an u e s t r a C o r p o r a c i ó n p o r u n a c r i s i s e c o n ó m i c a b s t a n t e d i f í c i l ; h a t a p n t o  q u e f a l t a n p e s e t a s p  h -c e r a l u n o s p a g o s ; c r i i s q u e r e o n o p o  c a u a , s e g ú n a l g u n o s , l  s c ae s c  q u  a e n t r d o e s t e a ñ o . ' í ; s c i e r t o q u e p a d e c e m o  u n a r i s i s e c o n ó m i c a c p i e h a n t r d o e n ^ n p e r í o d  g r v e , d e l q u e d i f í c i l m n -t e s a l d r m o s  l a m i n o e m p r d i -d , y r c o n c e p o r u s a s , e n t r et r a , l a q u e t ú h a s i d i c d o . ¿ A c a s  h a y a l g u n a m á s ? S g ú  m i m d o d e v r , p e n s a  C i u z g r , c o m o t ú q u i e r a s l l m a r l e , s í , s v y a e x p n e r t e m i o n ó n , a u n q u e r a e l o t n g  q u  r c o r d r t e a i g  i o s h e c h s y  p s s , p r o q u e t in n í n t i m a r l a c i ó  n e l e s t d o c -t a l d  c s a . P u e s c h i c o , e m p i z a u a n d o q u er a s ; s o y t d o o í d o s . L d o , t n t p r u c o n c i o n b t t u r l e s , c m  p o r s u s i t a c i ó n e t rS a a r y B l b a o , i e r e ( y h a c f b i e n , p t o d s l p b l s d b e ^a s p i r a  e r a n d e c i m i e t o m o r   m a r l ) v i v i r c l b o  d  br i m e a y a i v i d a d d e l s g up o n p e q u ñ o , l q u  r q i e r e n a s r i d i g s o s c o n s i d r b l e s ,e n e s t  p u e b l i e n q u e l   I O FC n s u o s y é c o o s a b áo o s t a r d e , t i q u  p a r -c e r . P  e s t a r z e , l t r i oA y u n t a m i t o , s n b a n d o n a r i n g sd  s d f e r e n t e s y r v  o b l i g oo b r e é l p e s b a , d i ó p r e f  ' • t e a t e n c i n l o b l  e c o n ó m i• o . b s d  l o  m y r e  i n g r e  p m• ó s l o s m e d i s j u t  y l  s i .i l a c , h t a q u  u t  d  m p r -s n  d i i d (  y q u d c rl  q u i é n ) f é c a l s d r d ab u e n q u e s i r o n m a l p a ru n s c l s . , v i é n o e b l ig d o p r n t a r a d i m i s i ó n d sc a g o .— ¡ L á t i a q u t u v i s e q u i m t i re m e j r C i l   t e i d o L ar e d  n s t o s ú l t i s t p o s !D s g r a i d m e n t , i . b ug o , n o i m p  i m e  a f u r z le i e l d e r c h o d  f u ez  ; p r ,  t e i b a d c e , h i j' l q u l l a b i l f é l a t uC n c j , q u o l h c h  ( ó i n ' s f u z m a s yt i g e s a  h a c f r n tl a - i r c t m i s y h t n  q u e l im i t r m t  l n t o oí i . ó , a r r v á d m á  s i a c ó; l i t e r d l  l a A l c a l d í a ,!  u s l v s l i ó n s a rd l r u d  l A y• . r t c n t  fi .— P e s , e c , ¿ c ó o r r g l a  j' d  s ? S l u n r t s t d o :i f í a l ; o n h  á  e - Io é n ' i l í r , p o n t , i
q u e r e m o s » n o s e p o n g a p e o r q u e e s t á . 
S i t e n e m o s e n c u e n t a , a d e m á s d e l o 
d i c h o , q u e L a r e d o n o e s t á a c o s t u m -
b r a d o a l o s i m p u e s t o s d i r e c t o s y q u e 
l o s c o n s u m o s t i e n e n q x i ^ d e s a p a r e c e r 
p o r i m p e r a t i v o d e l a l e y . p u d i e r a s e r 
• m a s o l u c i ó n l a r e o r g a n i z a c i ó n , d e l 
M u n i c i p i o a p r o v e c h a n d o l o s e l e m e n -
t o s d e v a l í a q u e e n e l a c t u a l h a y a y 
r o d e a r a l n u e v o C a b i l d o , a s í f ó r m a -
l o , d e t o d a l a a u t o r i d a d m o r a l y p r e s -
t i g i o q u e r e q u i e r e n e s t a s e n t i d a d e s , 
o a r a q u e p r o c u r e c o n t i e m p o , e n e i -
o r í a y c o n s t a n c i a , s o l u c i o n a r l o s p a ú l -
t i p l e s p r o b l e m a s q u e h a y p o r r e s o l -
v e r , s o b r e t o d o e l c u l t u r a l y e l e c o 
n ó m i c o , p u e s p a r o d i a n d o l a c é l e b r e 
f r a s e d e N a p o l e ó n , p a r a l a v i d a ^ d e 
l o s p u e b l o s h a c e f a l t a p e s e t a s , p e s e -
t a s y p e s e t a s . 
— Y p a r a o b t e n e r p e s e t a s p r e c i s a n 
a d m i n i s t r a d o r e s , a d m i n i s t r a d o r e s ^ y 
a d m i n i s t r a d o r e s , c a p a c i t a d o s y e n é r -
g i c o s . 
' — T o d o l o c u a l e s t á m u y b i e n ; p e -
r o , ¿ q u i é n p o n e e l c o l l a r a l g a t o ? 
E l c o r r e s p o n s a l . 
L a r e d o , 1 6 - 1 2 - 1 9 2 5 . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
R E N E D O 
U n i n c e n d i o . 
E n e l s i t i o c o n o c i d o p o r L a s C a v a -
l a s , t é r m i n o m u n i c i p a l d e C a r a n d í a , 
s e d e c l a r ó e l m a r t e s u n i n c e n d i o e n 
! ;a c a s a h a b i t a d a p o r e l v e c i n o J o s é 
t b á ñ e z , q u e d a n d o r e d u c i d a a - e s c o m -
b r o s a p e s a r d e l o s e s f u e r z o s r e a l i z a -
d o s p a r a s o f o c a r e l . s i n i e s t r o p o r l a s 
a u t o r i d a d e s y e l v e c i n d a r i o t o d o . 
E n e l i n c e n d i o p e r d i ó é l I b á ñ e z t o -
d o e l m o b i l i a r i o y u n o s c a t o r c e c a -
r r o s d e h i e r b a e l p r o p i e t a r i o d e l i n -
m u e b l e d o n A n í b a l V a r i l l a s . 
E l s i n i e s t r o f u é p r o d u c i d o p o r u n a 
c h i s p a , c a l c u l á n d o s e l a s p é r d i d a s e n 
u n a s o c h o m i l p e s e t a s . 
N o h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
¥ - * 
E N T R E T O 
H a l l a z g o d e u n c a d á v e r . 
E n e l k i l ó m e t r o 1 0 d e l a c a r r e t e r a 
d e V o t o a T r e t o , h a s i d o e n c o n t r a d o 
e l c a d á v e r d e * S a n t o s S a n t a C r u z M a r -
t í n e z , d e t r e i n t a y ú n a ñ ó s d e e d a d , 
s o l t e r o , j o r n a l e r o , n a t u r a l d e P r a d o -
u e n g o ( B u r g o s ) . 
S e i g n o r a n l a s c a u s a s d e l f a l l e c i -
m i e n t o . 
E n l a t a r e a d e p r e t e n d e r l o s e e n 
• n e u t r a e l J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e . 
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A s a m b l e a i n t e r e s a n t e . 
L o s m a e s t r o s d e l s e -
g u n d o e s c a l a f ó n . 
E n u n a d e l a s E s c u e l a s d e N u m a n -
c i a s e r e u n i e r o n a y e r i o s m a e s t r o s n a -
c i o n a l e s d e l s e g u n d o e s c a l a f ó n . 
¡ P r e s i d i e r o n e l a c t o d o ñ a D o l o r e s 
C a r r e t e r o , i n s p e c t o r a d e l a z o n a f e . 
m e n i n a . ; d o n A n t o n i o A n g u l o , i n s p e c -
t o r - j e f e ; e l i n s p e c t o r d e l a s e g u n d a 
z o n a ; d o n J o s é C a n o , j e f e d e s e c c i ó n , 
y p o r l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
M a e s t r o s , l o s s e ñ o r e s P a g e , , F e r n á n -
d e z E s t e b a n y C a s t i l l o . 
S e a d o p t a r o n , d e s p u é s d e i n t e r e s a n -
t e d i s c u s i ó n , i m p o r t a n t e s a c u e r d o s , 
r e d a c t á n d o s e l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o -
n e s p a r a e l e v a r l a s a l m i n i s t r o d e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
Q u e s e t o m e e n c o n s i d e r a c i ó n e l 
p r o g r a m a y l a s c o n c l u s i o n e s q u e l a 
C o n f e d e r a c i ó n • N a c i o n a l d e M a e s t r o s 
t i e n e p r e s e n t a d a s p a r a l a s o l u c i ó n 
j u s t a d e l o s m ú l t i p l e s p r o b l e m a s q u e 
a f e c t a n a l a e s c u e l a , a l n i ñ o y a l 
m a e s t r o , y 
Q u e , c o m o c u e s t i ó n u r g e n t e , r e p a -
r a d o r a d e l a i n j u s t i c i a c o m e t i d a p o r 
l o s h o m b r e s d e l r é g i m e n p o l í t i c o a n -
t e r i o r , s e d e c r e f e l a u n i f i c a c i ó n d e e s -
c a l a f o n e s d e l M a g i s t e r i o , a b a s e d e 
c o l o c a r e l s e g u n d o a c o n l i n u a c i ó n d e l 
p r i m e r o . i M a s s i e s t o n o f u e s e p o s i b l e 
y l a s a u t o r i d a d e s c o n s i d e r a s e n c o n 
v e n i e n t e r e a l i z a r a l g u n a s p r u e b a s , s e 
h a r á d e l m o d o s i g u i e n t e : 
A ) P a s e a l p r i m e r o d e t o d o s l o s 
q u e t e n g a n d e t e r m i n a d o s a ñ o s d e s e r -
v i c i o . 
B ) C o n v o c a t o r i a s a m p l i a s d e o p o -
s i c i o n e s e n l a s c a p i t a l e s d e p r o v i n 
c i a , c o n l i b e r t a d d e s o l i c i a r e n a q u e -
l l a s q u e m á s p u e d a c o n v e n i r a l o s 
i n t e r e s a d o s . 
C ) Q u e a l a p r o p u e s t a d e l a s p r i 
m e r a s o p o s i c i o n e s q u e s e a n u n c i e n 
c o n t a l o b j e t o , s e l l e v e a l o s q u e h a n 
o b t e n i d o , l a s u f i c i e n t e p u n t u a c i ó n p a 
r a l a a p r o b a c i ó n e n l a s ú l t i m a s v e r i -
ñ c a d á s , a s í c o m o e n l a s l i b r e s d i 
o t r a s é p o c a s , f o r m a n d o l i s t a ú n i c a 
c o n t o d o s e l l o s , s e g ú n e l n ú m e r o q u e 
o c u p e n e n e l e s c a l a f ó n . 
M u c h o c e l e b r a r e m o s q u e l o s c u l -
t o s m a e s t r o s n a c i o n a l e s v e a n l o g r a -
d a s s u s j u s t a s a s p i r a c i o n e s . 
T E A T R O P E R E D A 
í 
H o y , j u e v e s , s e c e l e b r a r á n l a s f u n -
c i o n e s d e d e s p e d i d a d e l a n o t a b l e 
c o m p a ñ í a C a b a l L é q u e , c o m o e n t e m -
p o r a d a s a n t e r i o r e s , t a n t o f a v o r b a a l c a n z a d o d e l p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o . P r a e s t a s o l e m n i d a d s e h a d i s p u e s -t o u n e x t e n s o p r o g r a m a n q u e s e e l ij e n e l i b e r a d a m e n t e l a s o b r a s a d ec u a d a s p a r a q u e t o m e n p a r t e a b s o l ua m e n t e t o d s l o s a r t i s t s d e l a c o ma ñ í a : ' « L m a r c h  d e C á d i z » y « Lb j a r n a » . • E s t a s f u c i n s d e e p e i d a s e r á na p r e c i o s p o p u l a c  b j e t o  q u ep e n a s i t i r a e l l a s t d o s s l -m e n t o s s o c i l e s q u g u t a n d e e s t se s p e c t á c u l , y , t e n i d o e n c u tl a s d i m e n s i o n s d l p r o g r m a , e a dv i e r e a l p ú b l i c o q u  l f u n c i ó  d e i r d  c o m n z a r á a l a s s e i s e n p u n t o . «- • » M ñ a n a v i r n s , n f u n c i ó n n -c h , h r á s u d e b u t l a m o s  c o m p añ í a d e o p e r e t s a l f r e a . c u l figura l a e m n e n t  y u g e t v á a r t s t aE g a Z ü f f o i t a v e z e l m a y rp r s t i g i a t í t i c d e a c t u a l i a d e( s t  g é e r o t t r l . S u e l e z . , s ud s e v u e l t e l e g a c i y l l t u r a sc é n i c  d e l o s d e m á s r t i s t a s q u e c o s -t i u y n l a l b d c o m p a ñ í a , s o ng a t í m á s q u e s o b r a d s p r a q n ee l p ú b l i c e s p e r e o c u r i i d d as s  l e t a c i ó n d  t n n o t a bl c , q u l h r á c o l  p o p u l a rp r t t i t u a d a ' « L a d q e e T -b a r í n »  u d  m á s a l e s rc s  a s ñ o r Z u f f o l i . V V V W W W V W V W V V V V V V W V V V A - V V V V ^ J O A Q U I N < L O M B E R A C A M I N O 
k D 
L o q u e d i c e e l < B o l e t í n , 
S o r t e o d e o b í i g a c i o l 
E n S a n t a n d e r , a l a s o n c e d e l a 
fiama d e l d í a 1 5 d e d i c i e m b r e d e i 
r e u n i d o s e n e l s a l ó n d e a c t o s n , 
E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l i ' 
l a p r e s i d e n c i a d e d o n A l b r e t o T 
A r g ü e l l o , p r e s i d e n t e d e l a E x c m a n i 
p u t a c i ó n , y c o n a s i s t e n c i a d e H 
F r a n c i s c o M i r a p e i x , e n r e p r e s a t 
c i ó n d e l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l c o 
o b j e t p d e p r o c e d e r a l s o r t e o d é > • ] 
c u e n t a y d o s o b l i g a c i o n e s d e l E m n S I 
l i t o p r o v i n c i a l , c o n f o r m e a l a c u p l 
d e l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l d e v e i í l 
c i n c o ' d e n o v i e m b r e ú l t i m o y u i 
c u a r t a d e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s f ; : 
r i g i ó e n l a s u b a s t a d e r e f e r i d o $ 
p r é s t i t o . ^ 
L e í d o s l o s d o c u m e n t o s o p o r t u n o s 
p r e v i o e l e x a m e n y r e c u e n t o d e 1 
n ú m e r o s d e l a s d o s m i l c u a t r o c i e i n t J 
c i n c u e n t a o b l i g a c i o n e s , d e l q ^ 
s u l t ó n o ' f a l t a r n i n g u n o , s e d e p o s i t j 
r o n ' e n u n a u r n a , d e d o n d e s e e x t d 
j e r o n , p o r - e l o r d e n q u e a c o n t i n u l 
c i ó n s e e x p r e s a , l a s b o l a s q u e c o n t i l 
n e n l o s n ú m e r o s s i g u i e n t e s : . 
1 . 3 9 3 , 2 . 9 4 3 , 5 6 . 8 1 8 8 , 2 . 0 7 3 , 1 2 3 6 1 7 d 
2 6 7 , 3 2 3 , 3 9 0 , 2 . 4 8 3 , 2 . 4 4 4 . 1 2 3 1 ' ? i 
2 . 3 7 1 1 . 6 1 8 , ' 2 . 6 5 5 , 8 3 8 , 2 . 4 8 5 i d 
1 . 8 2 6 , 1 9 5 , 1 . 9 3 9 , 1 . 5 6 5 . 1 . 9 7 0 2 f i f 
1 . 0 8 9 , 2 . 2 9 5 , 1 . 3 9 6 , 1 . 7 4 8 , 2 . 0 8 2 
2 . 8 4 0 , 1 9 8 , 7 9 9 , 4 5 0 , 5 , 1 . 9 3 7 , 2 6 1 V i 
1 . 6 9 7 , 3 0 2 , 5 0 4 , 4 0 8 , 1 . 7 6 9 , 1 . 0 9 2 ' 2 n 3 
1 . 3 9 2 , 2 . 3 6 1 , 8 2 8 , 2 J 0 8 1 . 4 6 1 . ' 1 
Y r e s u l t a n d o c o n f o r m e l o s n ú m e r l 
l e í d o s y a p u n t e s t o m a d o s e n d e b i j 
f o r m a , s e a c o r d ó s u p u b l i c a c i ó n e n 
« B o l e t í n O f i c i a l » , d e l a p r o v i n c i a , e l 
l o c u a l s e d i ó p o r t e r m i n a d o e l ' a c t | 
d e q u e s e e x t i e n d e e s t e a c t a q u e 
m a n l o s s e ñ o r e s p r e s e n t e s , d e q u e 
e l s e c r e t a r i o , c e r t i f i c o . — A l b e r t o L ó f J 
A r g ü e l l o , F r a n c i s c o M i a r p e i x , A n t o i 
P o s a d i l l a B l a n c o . 
U n d e l i t o d e f a l s e d a d . 
D o s i n g e n i e r o s d e h 
n i d o s . 
B I L B A O , 1 6 . — A n o c h e l l e g ó a n u j 
t r o c o n o c i m i e n t o q u e h a b í a n s i d o 
t e n i d o s p o r o r d e n d e l l ü z g a d o 
d i s t r i t o d e l H o s p i t a l d o s s e ñ o r e s 
g e n i e r o s , l o s c u a l e s i n g r e s a r o n e n ! 
c á r c e l , d e L a r r í n a g a . E f é c t i v a m e n j 
p u d i m o s c o m p r o b a r l a n o t i c i a y o b l 
n e r n u e v o s d e t a l l e s c o m p l e m e n t a r i l 
E l e n c a r c e l a m i e n t o d e r e f e r e n c i a 
l l e v ó a c a b o e n v i r t u d d e u n m a n d 
m i e n t o d e . p r i s i ó n d e l j u e z , - i s e ñ o r 
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2 t í m . 
S a c i o 
: t o s d e j 
r e t o L ó p i 
d e -
r e p r e a e r t i i i t l r f o r ( p a r t i d » ) . • » e • > > « > ' 
c i a l . n . ? l í ; í t í » b l « 1 9 2 0 F » i w a l , c o n 
e o d e 
l e í E m p r é 
a l a c u e r -
d e v e i n j 
0 . t b a 
e r i d o ¿ t j j o r o s 
p w t u n o g 
n t o d e i , 
a t r o c i e n t i 
i e l q , u e ! 
6 d e p o s i t 
^ s e e x t r 
a c o n t i n u 
c o u t i 
1 . 2 3 6 , 1 
1 - 2 3 1 , ¿ i 
^ 8 5 , 1.6C 
• 9 7 0 , 2.61 
2 . 0 8 2 , | 
. 2 6 1 , 1 
1 - 0 9 2 , 2 .0E 
1 9 1 7 . M , 
§ B 9 Z O t • > « » « e c < s 
f a b r e r o a i 
n o v i e m b r e . . . . . . . . . . 
0 * t B a n c o H i o o S e e a » 
rio 4 D O r I O S i < • * • « « « i « • 
l i a i d . 6 p o r 1 0 9 . , 
s m I d . e p o r Í O S O I M 
Í O I O H E S 
i i c o d e E s p a ñ s • « 8 o » • « • 
n e o H i s p a n o a m e r i c a n o 
• i c o E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
¡ c o d e l B l o d e l a P l a t a , 
i i e o C e n t r a l • • • • « • « t • • • 
i b ^ c o s § • • • • • • • « • » • • # > • » 
m e t r c r a ( ^ r e f e r a s t e s ) ! 
> ( o r d i n a r i a s ) , g 
a s n ú m e r 
e n d e b i i 
a c i ó n e n 
v i n c i a , c u 
i - d o e l a e t 
* t a q u e 
d e q u e « 
b e r t o l L 6 { i 
IflCS 
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1 0 1 
1 0 1 
1 0 G 
9 2 
9 8 
1 C 8 
5 S 2 
1 4 8 
a . 7 6 , 2 5 
6 9 5 0 
6 9 5 5 
6 9 7 0 
6 9 7 0 
6 9 7 0 
6 9 7 0 
6 9 7 5 
8 4 1 0 
9 1 0 0 
9 1 0 0 
9 1 2 5 
9 1 2 5 
9 1 2 5 
9 1 0 0 
1 0 1 8 0 
1 0 1 1 5 
1 0 1 O ? 
9 2 O C 
9 8 5 0 
1 0 8 7 5 
4 9 5 C 
O ü 5 8 1 0 0 
0 ( 1 1 4 8 0 0 
4 9 C C 
2 2 2 
1 1 9 
f t l i . • » « « s ) • • a . « • «<( v « 1 1 
Í M B t e • • • » • • « « * 
¡ L I G A G I O N I S . 
i c s r e r a s i n e s t a m p l l l á r 
j s d e l E i í f > . . . M > « 
l e n a t e » p r i n : ® : » . . . . m 
¡ r t ó s * ¡ i i í » . / • • 
i t o r l A i » 
nfti 6 p o r i $ c • * « • « , » • 1 1 § 
o t i B t o 6 p o r l t 0 . . t i M I I 
i t u r l s f f i a d e m i i a s . > , I . I > 
¿ g e r a F e z . • • • • . r . • • í V 
I d r o e l é c t r i c a « j p a f i o l a 
{ ( P 0 r 1 0 O ) g . • • « • « • » « • 9 . 9 . 
^ O l a s a r g e n t i n a s . . . . . . 
l i e o s ( P a r í s ) . . ¡i . . . . . . . 
m i l c ( s . s s s e . e e s . í « i l . | e » 
i D W I i a « « » : . « « . » B « . 9 « 9 
i ü t O l • • • . c i t a k e a o t t . i t C B 
f l t . t t . a . u o . . . . 9 
n u í u e o s a l i z o s . t t i n U t , $ 
u s o s b i l g a n . o . s ^ 
3 5 8 0 0 
2 9 0 
6 7 
9 4 5 Í J 
2 8 4 5 
1 1 0 2 5 
4 1 5 ü 
3 5 7 5 y 
7 7 2 5 
2 8 4 0 0 
6 7 2 5 
6 6 5 0 
9 i 5 0 
2 9 5 
2 5 8 5 
3 4 2 1 
7 0 5 
A c c i o n e s N u e v a M o n t a ñ a 
p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 1 4 . 6 0 0 . 
V a l e n c i a n a s 5 , 5 0 , a 9 5 , 2 5 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 1 0 . 0 0 0 . 
• N . ó r t e 1 . a , a 6 7 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 
8 . 5 0 0 . U a i ' á i . 
A n d a l u c e s 1 . » , a 5 8 p o r 1 0 0 ; p e s e -
t a s 5 0 . 0 0 0 . . . • 
. B i l b a o s 1 9 0 2 , ' a t 7 4 v 2 5 p o r 1 0 0 ; p e s e -
t a s 1 1 . 0 0 0 . ,• • i ; , 
H . E s p a ñ o l a 5 p o r 1 0 0 , a 8 4 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 5 . 5 0 0 . 
' N a v a l , 5 , 5 0 . a 9 1 p o r " 1 0 0 ; p e s e t a s 
1 7 . 0 0 0 . | 
B I L B A O 
A C X I O N F S 
B a n c o d e B i l b a o , 1 . 6 3 0 . 
B a n c o C e n t r a l , 7 8 . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l B í o d e l a P í a 
t a , 4 8 , 5 0 . 
F e r r o c a r r i l e s V a s c o n g a d o s , 5 4 5 . 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a , 1 2 0 . 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , e x c u p ó n ; 9 4 , 5 0 
U n i ó n B e s i n e r a E s p a ñ o l a , 1 5 9 . 
U n i ó n E s p a ñ o l a d e E x p l o s i v o s , 4 2 4 
• O B L I G A C I O N E S 
F e i T o c a r r i l d e l N o r t e d e E s p a ñ a : 
p r i m e r a , 6 7 , 4 0 . 
I d e m d e l í d e m , 6 p o r 1 0 0 , 1 0 1 , 2 0 . 
I d e m d e l í d e m , V a l e n c i a n a s , 5 , 5 r 
p o r 1 0 0 , 9 6 . 
I d e m d e V a l l a d o l i d a A r i z a , 9 4 , 1 0 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 6 p o r 1 0 0 
a 9 6 , 5 0 . 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a , 6 p o r 1 0 0 , 
a 1 0 2 . ' • . 
S e t r a s p a s a l o c a l c é n t r i c o p a r a c o -
m e r c i o . I n f o r m a r á n A d m i n i s t r a c i ó n . 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
n s e 
I . • > . . a t . U r l o r ( p a r t i d a j 
n o r t í z a b l e 1 9 2 0 ( p a r t i d a 
1 9 1 1 » 
{ C I O N E S 
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I n t e r e s a n t e A s a m b l e a . 
P o r i n i c i a t i v a d e l a S o c i e d a d p a r a 
J a f o r m a c i ó n d e P e s q u e r í a s N o r u e g a s , 
s e h a c e l e b r a d o e n B e r g e n u n a i m p o r -
t a n t e A s a m b l e a , - c u y o t e m a p r i n c i p a ! 
h a , s i d o e l d e l a f r i g o r i f i c a c i ó h d e l p e s -
c a d o b a j o l o s a s p e c t o s s i g u i e n t e s . 
T r a t a m i e n t o y m a n e j o d e l p e s c a d o 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e d e s c a r g a -
d o e n t i e r r a . 
M e j o r e s m e d i o s d e 1 a l m a c e n a j e 5 
t r a n s p o r t e . : 
C o n s u m o n a c i o n a l d e p e s c a d o . 
L o s a s a m b l e í s t a s h a b l a r o n : e x t e n s a -
m e n t e s o b r e e l a l m a c e n a j e y e m b a l a -
j e / d e l a p e t e c a , y l a m a y o r í a d e e l l o s 
e s t u v o d e a c u e r d o . e n a p r e c i a r q u e . l o 
m á s a p r e m i a n t e e r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e c a s a s - h i e l o e n d i y e r s o s l u g a r e s , a l o 
l a r g o d e l a c o s t a , p a r a q u e s e p u d i e s e 
f a c i l i t a r h i e l d i n m e d i a t a m e n t e a ; l o f 
p e s c a d o r e s y c o n s e r y a r e l p e s c a d o h a s -
t a e l m o m e n t o d e e x p o r t a r l o . 
a e r n i a 
e s u n a t r a i d o r a e n f e r m e d a d q u e t a l 
v e z n o - o s e s t o r b a m a y o r m e n t e e n e ! 
m o m e n t o a c t u a l , p e r o s u s m o l e s t i a í i 
a m a r g a r á n v u e s t r a v e j e z y s u t e r r i b l e 
p e l i g r o d e 
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u n a 
L o s n o r u e g o s , e n 1 9 2 3 , i m p o r t a r o n 
2 . 8 0 0 t o n e l a d a s d e p e s c a d o y 4 . 1 2 0 e n 
1 9 2 4 . S u a s p i r a c i ó n e s , p o r l o t a n t o , 
p r o c u r a r l o s m e d i o s p a r a q u e , a u m e n -
t a n d o e n e l p a í s e l c o n s u m o d e l a p e s -
c a n a c i o n a l , n o s e a n e c e s a r i a l a i m 
p o r t a c i ó n d e l a e x t r a n j e r a , o , p o r l o 
m e n o s , q u e é s t a d i s m i n u y a e n g r a n 
p a r t e . 
C u e n t a N o r u e g a a c t u a l m e n t e c o n 
u n o s 3 0 0 v a g o n e s f r i g o r í f i c o s , y e l G o -
b i e r n o h a c o n s i g n a d o e n d i v e r s a s o c a -
s i o n e s c a n t i d a d e s e n p r e s u p u e s t o p a r e 
l a s c a s a s - h i e l o ; p e r o e s t o , n o o b s t a n 
t e , s e s i g u e h a c i e n d o p r e s i ó n s o b r e é l 
p a r a q u e c o n c e d a m a y o r e s s u m a s . 
E n l a A s a m b l e a s e p r o p u s o t a m b i é r . 
q u e e n l a s e s t a c i o n e s f e r r o v i a r i a s d i -
m á s i m p o r t a n c i a s e i n s t a l a s e n d e p ó s i -
t o s f i á g o r í f i c o s a i s l a d o s p a r a e l a l m a 
" e n a j e t e m p o r a l d e l p e s c a d o e n t r á n -
s i t o . E s t o , e n a q u e l p a í s c o n v i e n e , n o 
s ó l o , ' p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l p e s c a d o 
e n v e r a n o , s i n o t a m b i é n p a r a e v i t a n 
q u e s e h i e l e e n l a s t e m p o r a d a s d e l 
i n v i e r n o . 
L a s r e s o l n c i o n e s finales a p r o b a d a s 
m l a A s a m b l e a f u e r o n : 
1 . ° Q u e e r a d é l a m a y o r i m p o r t a n -
c i a , p a r a l a , i n d u s t r i a p e s q u e r a t e n e r 
• • a s a s - h i e l o e n l o s d i s t r i t o s p e s q u e r o s 
v a l m a c e n e s f r e s c o s v d e p ó s i t o s . f r i s o -
" í f i c o r , p n l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s d e c o -
m u n i c a c i ó n , 
, , " 2 . ° . Q u e ' , e l t r a n s p o r t e d e l p e s c a d o -
F r e s c o ; s e h i c i e r a e n d e p a r t a m e n t o s a i s l a d o s y f r í o s a b o r d o  l o s b a r cv d e m á s i n s t r u m e n t o s e t r a n s p o r -t e : . y - . , , * . . , . . •:. . 3 . ° . Q u  s e s t a b l e c i e r a n _ d e p ó s i  i s l s p a r a l c o n s e r v a c i ó n y r es e r v a c i ó n d e l n e s c a d o e n , l o s p r i n c io a l e s c e n t r o s d e c o n s u m o . P r e e n t a c i ó n ' i n s c r i p t o f .S e h a c e a b   l s i s c r i p t o  d e M a r i n a d e l T r o z o d e e s t a c a p t l , n a • d o s e n e l f ñ o 1 9 0 6 y c o r r e s p o d i e n -s l r e m p l a z o d e 1 9 2 6 l a o b l g a' • i ó n q u t i e n n d e p r e s t a r s e ^ e j i l a O o m n d a n c i a d u r a n t  l o s d i e z ú l t ml í a s d l m e s d e i i m b r e a c t u l , c o ne l fin d  n t g a l s l a C a r t i l l a v a lB a r o s q u e s e e s pE n b r e v e e n t r a r á e  n u e s t r o u eo , p r c e d e t  d e V g o , n c r g a g en a l , e l v a o r « A m a » . * * « T a m i é n s p r a d o  d i v s ?m e r c a n c í a s , p o c e d e n t  M á l a g a ys c a s , l v p r « F a r » , q u e c o tu a r á v i a j e a B i b a .L x á m e n e s d e q u in i s t s . i g u e n  l a C o a d a n a d e M ar i n d  B i l b o l o s x á e e s d eq n m i s t a v l . H l a f c h  h i d i m i n d8 7 p i r n t s . N o t a s d e l M a r i n  g u e r r  i b n h e c h o l  s i g u i n t s n i nh r m i e n t o s :C a t d g u a r d a c o s a s « U dT g » , l t n i e n e é n a v o d n Gz , l o B o q u t s y L p s , n r l e v op o  s s o  o f i c i l d g u a  ml - G ' O ' o P d F n t l a y M a s t a y' v ' — C o r a  l t o r p e e r o « N úo 1 5 » , l n i e n t e d a v i o nF n s t l n o B u i z G n z á l e z ,  e l e v o d 1p c i l d i g u l m p l e  d o  P e d r o B st o i y i M o n o j o , q u e d s e m e ñ a h o d t í n r n m n t .— S e g u d o c d n t  d l c a ñ o n er « V c o N ú ñ z d  B a l b » , l te n t e d n a v i o n B á f a e l S á n c h zN t , '  r v l o f i c i a l i s r u le m p l o o  F a u s t i n o B u i z G n z á l z ,u p a a a o t r  s i o .H a b r a d e l u s a l vu b m a r i o s « K n g u r » , a l f é r z v i o M u l S i e aC m e n a . M v m e t o d ^ b q e s .« L u i s » , G j ó n ,
« L a r a c i h e » , j a l e m á n ; p á r á ) P a s a j e s , 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
« M a d e r a s » , n o r u e g o ; p a r a T i n e d o c k 
c o n m i n e r a l . 
: ( ( A n g e l e s » , ' p a r a N a v i a , c o n c a r g a 
g e n e r a d . ' 
« B o s c á n » , i n g l é s ; p a r a P a s a j e s , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
O b s e r v a t o r i o m e t e r e o l ó g i c o -
' ( ( C a m b i o d e r é g i m e n , t i e m p o e n e 
S u r d e - E s p a ñ a ; e s p r o b a b l - ? q u e s e 
m t a b l é e l L e v a n t e e n e í E s t r e c h ó d f 
G i b r a l t a r ; m a r e j a d a . » 
S e m á f o r o 
( « S u d o e s t e flojito: m a r e j a d i l l a d e 
N o r t e ; c i e l o c u b i e r t o ; h o r i z o n t e s 
a c h u b a s c a d o s . » 
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S u s c r i p c i ó n p a r a e í 
n u e v o 
s u b s t a n c i a m i n e r a l q u e h a d e o t o r -
g a r s e , e x p o n i é n d o s e , p o r l o t a n t o , l o s 
p e t i c i o n a r i o s , a l s o l i c i t a r s u b s t a n c i a s 
a n t e r r e n o s q u e t é c n i c a m e n t e n o p u e -
J e n c o n t e n e r , a l c o n s u m o d e l d e p ó s i -
t o , s i n u t i l i d a d a l g u n a p a r a e l l o s . 
S e h a c e t a m b i é n s a b e r a l o s i n t e -
r e s a d o s p o r e l p r e s e n t e a n u n c i o , q u e 
a s c o n c e s i o n e s e x i s t e n t e s a c t u a l m e n -
t e y s u j e t a s a l a t r i b u t a c i ó n d e c u a -
t r o o d e s e i s p e s e t a s , q u e c u a n d o s e 
o r e s e n t e c u a l q u i e r i n d i c i o o e n t r a b a -
j o s s u c e s i v o s s e d e s c u b r a l a e x i s t e n -
ñ a d e s u b s t a n c i a s d e m a y o r t r i b u t a -
c i ó n , a l a q u e p o r l o s t é r m i n o s d e l a 
; o n c e s i . ó n p a g a n , h a b r á n d e d a r c u e n -
c a i n m e d i a t a m e n t e a l l i m o , s e ñ o r g o -
b e r n a d o r c i v i l d e l a p r o v i n c i a , p a r a 
q u e p r e v i o i n f o r m e d e l a J e f a t u r a d e 
d i n a s d e l d i s t r i t o , s e v a r í e n l o s t é r -
n i n o s d e l a s m e n c i o n a d a s c o n c e s i o -
n e s . . 
S e e v i t a r á n a s í l o s s e ñ o r e s c o n c e -
• i o n a r i o s d e m i n a s e l c a e r e n l a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s a q u e h a y a l u g a r . 
L a a c c i ó n p a r a d e n u n c i a r l a e x i s -
t e n c i a d e ¡ m i n a s q u e ( ' v e n g i a n t r i b u -
r m d o p o r u n t i p o d e c a n o n i n f e r i o r 
a l q u e l e s c o r r e s p o n d a p o r l a s s u b s -
t a n c i a s e x p l o t a d a s e n s u c o n c e s i ó n , 
^ s p ú b l i c a , y l o s d e n u n c i a d o r e s a d -
( u i e r e n e l d e r e c h o a p a r t i c i p a r d e l a 
m u l t a e n l a c u a n t í a q u e a l d e n u n -
c i a d o r c o r r e s p o n d e p o r l a s l e y e s . 
P a r a m á s . a n t e c e d e n t e s , « s t á n l a s 
) f i c i n a s d e l a J e f a t u r a , M é n d e z - N ú -
l e z , 3 , y d e d o c e a u n a d e . l a t a r d e , 
i d i s p o s i c i ó n d e l o s i n t e r e s a d o s . 
S a n t a n d e r , 1 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
- H E I i n g e n i e r o j e f e , C a r l o s T . d e T o -
1 e n t i n o . 
V V W V V V V V V V V V W V V V V W t V M / V V V V V V V V V 
P á n i c o e n u n c i r c o . 
L o c o n j u r a u n a v a l e -
r o s a a r t i s t a . 
N U E V A Y O R K . — E n e l m o m e n t o e t i 
T u e s e s e n t a a r t i s t a s d a b a n u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n e n e l t e a t r o d e W i l m i l g -
o n " s e h u n d i ó e l t e c h o s o b r e l a e s c e -
i a , o c a s i o n a n d o u n a d o c e n a d e h e -
r i d o s . 
U n . t e r r i b l e p á n i c o s e p > r o d u j o e n t r e 
o s e s p e c t a d o r e s , s i e n d o i n m i n e n t e u n a 
c a t á s t r o f e s i l a a r t i s t a D o r o t e a M a -
c e y n o s e h u b i e r a l a n z a d o a l b o r d e 
i e l e s c e n a r i o p o n i é n d o s e a c a n t a r . 
A r o i r í a l a s c o r i s t a s q u e h a b í a n 
' m i d o v o l v i e r o n r á p i d a m e n t e , p o n i é n -
l o s e a a c o m p a ñ a r l a . 
E l g e n t í o , q u e y a e s t a b a e n f u g a , s e 
r e h i z o y l a E m p r e s a t u v o t i e m p o d e 
i n u n c i a r q u e n o p o d í a c o n t i n u a r l a 
r e p r e s e n t a c i ó n . F u rc a b ó . ( u u v a n« L r hr r a « ( A n g e sl .B o f í c áG i j ó n , e l s t r .c C a C r j » ,c c r g a - g e n .á » , d G i j ó n , ' ó  c r b ó, l e m ; i i H á m b u r o .e e r . . h,' g é ; d P j e s ' d B l b , g g -i n g é ; e B i b a n a l . • M > i s : « C o v a o n g » , r a B e op a r
P a r t i c i p a c i o n e s d e l o t e r í a r e c i b i d a s 
p a r a e l n u e v o H o s p i t a l : 
D e 1 p e s e t a , e n l o s n ú m e r o s 3 . 2 9 0 : 
2 . 6 8 6 ; 7 . 3 2 1 y 5 4 . 3 5 5 ; d e 2 p e s e t a s , e n 
l o s n ú m e r o s 1 4 . 0 4 4 ; 1 6 . 2 3 7 ; 1 2 . 5 9 4 : 
4 9 . 9 2 4 ; 4 5 . 9 0 0 y 4 3 . 8 5 8 . 
S u m a a n t e r i o r , 1 0 1 . 3 0 7 , 2 6 p e s e t a s . 
. S u s c r i p c i ó n a b i e r t a e n e l p u e b l o d e 
G u r i e z o : d o n i F r a n c i s c o I s l a , 2 5 p e -
s e t a s ; P a s c u a l i S a n M a r t í n , 2 5 ; P e d e 
r i c o B á r c e n a , 1 0 ; M i g u e l O r t i z , 1 0 
V l a r c e l i n o L l a m a , 1 0 ; M a n u e l P é r r , z 
L ó p e z , 1 0 ; M a n u e l C a r e n a y f a m i l i a 
>; M a r c i a l P é r e z y P é r e z , 5 ; M a n u e l 
^ m a í l l o , , 5 ; E n r i q u e P a r d o . , D o l o r e s 
\ s u a g a , J o s é I r a s t o r z a , V e n a n c i a 
G u t i é r r e z , M a t i l d e L a n d e r a , A u r o r a 
P é r e z L ó p e z , N i c o l á s G a r m a , T e r e s a 
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M U S I C A Y T E A T . 
K n c u a r t a 
d i 
e l l a l a p r e s e n c i a 
b e l l a s s e ñ o r a s y 
E l f e s t i v a l d e l a P r e n s a . 
L a e o i n c i d e n c i a d e c e l e b r a r s e a l a 
T « Z q u © e s t e a r t í s t i c o f e s t i v a l , e l m a g -
n í f i c o c o n c i e r t o d e R u b i n s t e i n , e n l a 
S a l a N a x ^ b ó a , r e s t ó n o p o c a p a r t e d e l 
p ú b l i c o a r i s t b c r á t i c o a l t e a t r o P e r e d a . 
S i n e m b a r g o , l a p r e c i o s a s a l a p r e -
s e n t a b a u n b e l l o g o l p e d e v i s t a , p u -
d i é n d o l o s e ñ a l a r e n 
d e e l e g a n t í s i m a s y 
« e ñ o r i t a a . 
P o r l a r o c b x C , l a d e c o r a c i ó n , c o n 
r e s p e c t o a l p ú b l i c o , v a r i ó p o r c o m p l e -
t o . T o d a s l a s l o c a l i d a d e s d e l c o l i s e o , 
a p e s a r d e d a r c o m i e n z o l a f u n c i ó n a 
l a s o n c e , p o r s e r o b l i g a t o r i a l a c o n -
e e s i ó n d e h o r a y m e d i a d e d e s c a n s o , 
d e f u n c i ó n a f u n c i ó n , a l o s p r o f e s o r e s 
d e o r q u e s t a y a l o s e l e m e n t o s d e l a 
« o m p a f i í a , s e v i e r o n l l e n a s d e u n p ú -
b l i c o e n t u s i a s t a q u e a p l a u d i ó t o d o s 
l o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a r u i d o s a -
h a , p r i m e r a p a r t e , d e d i c a d a p o r e n -
t e r o a . l o s m á s s e l e c t o s t r o z o s d e l a s 
m á s a p l a u d i d a s o b r a s d e l a " t e m p o r a -
d a , o b t u v o l a s m á s c a l u r o s a s o v a c i o 
n e s , d e s t a c á n d o s e j e l s e ñ o r C a b a l l é e n 
l a « C a r r e t e r a c a s t e l l a n a > y e n « L a B t -
j a r a n a » ; l a s e f i o r a R o s s y , e n l a « F r a n 
c i a q u i t a > y « M a r í a S o l > , y l a s e ñ o r a 
S a u s , e n e l « f o x d e l o s p a j e s » , d e l a 
m i s m a o b r a . T a m b i é n e l s e ñ o r B r u n a 
f u é m u y a p l a u d i d o . 
E l a p r o p ó s i t o « A l a H a b a n a m r 
T o y > , e s c r i t o c o n m u c h a g r a c i a y m a -
' y o r o p o r t u n i d a d p o r e l n o t a b l e a r t i s -
t a d e l a c o m p a ñ í a C a b a l l é , d o n D o -
m i n g o M o n t ó S e r r a n o , s i r v i ó a t o d o ? 
l o t c a n t a n t e s d e é s t a p a r a d e m o s t r a r 
s u s e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s a r t í s t i c a » 
E n e s t o a c t o d e c o n c i e r t o h u b o u n a 
v e r d a d e r a r e v e l a c i ó n : l a d e l t e ñ o ? 
A n t o n i o B i a r n é s , m e r i t o r i o d e l e l e n -
c o , y q u e c a n t ó c o n u n g u s t o e x q u i -
s i t o e l « A y , a y , a y » , _ m e r e c i e n d o l o ? 
h o n o r e s d e u n a o v a c i ó n e s t r u e n d o s a -
q u e l e o b l i g ó a r e p e t i r l a f a m o s a c a n -
c i ó n . 
A l h a c e r e l m u t i s , v e r d a d e r a m e n t e 
e m o c i o n a d o e l n u e v o c a n t a n t e , f u é 
l l a m a d o a l p a l c o e s c é n i c o o t r a v e z p o i 
l o s i n s i s t e n t e s a p l a u s o s d e l p ú b l i c o , a 
l o s q u e c o r r e s p o n d i ó c a n t a n d o e l « O 
P a r a d i s s o , d e « L a A f r i c a n a » , p á g i n a 
m u s i c a l q u e c a u s ó e l d e l i r i o e n t r e l o s 
e s p e c t a d o r e s . A n t o n i o B i a r n é s , q u e 
p o s e e u n a v o z m u y f r e s c a y d e l i c a d a , 
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b u e n a m ú s i c a l a a c t u a l t e m p o r a d a , 
y a q u e e n u n p e r í o d o d e p o c o s d í a s 
h a n s i d o v a r i o s y e x c e l e n t e s l o s c o n -
c i e r t o s q u e h e m o s p o d i d o e s c u c h a r . 
A ú n n o s p a r e c e e s t a r o y e n d o e l q u e 
¿ 1 p a s a d o s á b a d o d i ó e n e l A t e n e o l a 
b e l l a p i a n i s t a D u l c e M a r í a S e r r é i , 
m a n d o o t r o n u e v o r e c i t a l t i e n e l u g a r , 
y n a d a m e n o s q u e a c a r g o d e l g r a n 
A r t u r o R u b i n s t e i n . 
E s t e a r t i s t a e x c e p c i o n a l , p r i m e r a 
f i g u r a d e l t e c l a d o , h a v u e l t o a a c t u a r 
i e n u e v o e n S a n t a n d e r , t r a í d o , c o m o 
ó l p a s a d o e n e r o , p o r l a A s o c i a c i ó n d o 
C u l t u r a M u s i c a l . 
L o s a p l a u s o s d e s a l u t a c i ó n q u e s o -
n a r o n a l a p a r e c e r R u b i n s t e i n e n l a 
t r i b u n a , a c r e c e n t a d o s a l final d e c a -
d a p a r t e d e l p r o g r a m a , h a b r á n d e m o s -
t r a d o a l a r t i s t a l a a d m i r a c i ó n q u e e i 
o ú b l i c o d e S a n t a n d e r l e p r o f e s a , e n 
• u y a p r i m e r a l í n e a figuran l o s s o c i o b 
i e l a C u l t u r a l . 
U n a « T q c c a t p , d e B a c h , y e l f a m o -
s o p o e m a « C a r n a v a l » , d e S c h u m a n n , 
i o n s t i t u í a n l a p r i m e r a p a r t e . 
« M i n s t e l s » , y « L ' I s l e J o y e u s e » , d e 
D e b u s s y ; « S u e ñ o d e a m o r » , d e L i s t z , 
/ « O n d i n a » , d e R a v e l , l a s e g u n d a , y 
- u a t r o c o m p o s i c i o n e s d e C h o p í n , c o a 
l o s d e F a l l a , l a t e r c e r a . 
C o m p l a c i e n d o a v a r i o s c o n c u r r e n -
t e s , q u e a s í l o s o l i c i t a r o n , f u é s u s t i -
t u i d a l a « M a r c h a m i l i t a r » , d e S c h u -
b e r t , p o r « N a v a r r a » , d e A l b é n i z , e s t a 
( l a n d o u n a o v a c i ó n i n t e r m i n a b l e , q u e 
h i z o v o l v e r a R u b i n s t e i n a l p i a n o p a ^ 
r a e j e c u t a r « T r i a n a » , d e l m i s m o a u -
' " o r . 
O t r o t a n t o s u c e d i ó a c o n t i n u a c i ó n 
l e l a « D a n z a d e l a m o r b r u j o » , d e F a -
l a , q u e i b a c o m o c i e r r e d e l p r o g r a -
n a , t o c a n d o e n o b s e q u i o d e l p ú b l i c o 
o t r a d a n z a , t a m b i é n d e F a l l a , q u e , 
• o r n o t o d a s l a s s u y a s , l l e v a u n s e l l o 
n c o n f u n d i b l e d e e s p a ñ o l i s m o . 
T e m a d i f í c i l s e r í a t r a t a r d e a v e r i 
, u a r e n q u é g é n e r o d e m ú s i c a m ; ? 
; u s t ó m á s R u b i n s t e i n . Q u i e n , c o m o é l , 
c o n o c e l o s s e c r e t o s d e l p i a n o a l a p e r -
f e c c i ó n y c u e n t a c o n . u n a s f a c u l t a d e s 
p o r t e n t o s a s , q u e p o n e a l s e r v i c i o d e 
s u a l m a d e a r t i s t a , p u e d e t r i u n f a r e n 
t o d a s l a s o c a s i o n e s , p e r o h a y q u e r e -
c o n o c e r q u e s o n m u y p o c o s a r t i s t a s 
l o s q u e p u e d e n o s t e n t a r t a l g a l a r d ó n 
y p o r e l l o e s j u s t a m e n t e p r o c l a m a d o 
R u b i n s t e i n c o m o u n o d e l o s p r i m e r o s 
c o n c e r t i s t a s m u n d i a l e s . 
S u f r a s e o c l a r o y j u s t o e n l a s o b r a s r í e d i c c i ó n , s u t e c n i c i s m o e n l a s c l á -s i c a s y s u m e c a n i s m o f r m i d a b l e e n^ a s d e v i r t u o s o , l e a c r e d i t a c o m o d om i n a d o r d e l p i o . D e l a s o b r a s d e C h p í n y d e l a s d ^a u t o r s e s p a ñ o l e s , h a c e v e r d a d ec r e a c i n e  p r s o n a l e s n f á c i l e s ev e n t a j a r , d a n d o l a e n s a c i ó n d e q ub a i m " e f a c u l t a d e s d e d í a e n d í a .E s + e c o n i e r t o e x t r a o r d i n a r i o d e l a^ o c i a c i  d  C u l t u  M u s i c a l h a s * o u n c i e r t o m á 1 o s m u h o s qh a t n d o d  s u f u n a c i ó n , v re p e t i r s e c o f r e c u e n c i a a u d i c i o nm j n t e s h a b r í  n u e i r p e n s a n o« m t a l a d r s  o t r o l o c a l , m i t o l a b o n i t a v c o n f o r t a b l e S a l a N r b ó  u l t a í a i n f i c i , a j u z g a r p r e lm e n t o  n ú b l i c o o u e y e r v -s , p e r e s t  y a s a b m o s o r m ec r s e o o s s d í a s . A g a d e z a -u ,  l a A s o c i a i ó n , s u b u e n ^ T * o h i + " d  p ^ ^ c c i o m o s c u * "d p r i m r a l i d a d ~ i n e d e c o f i g i p i v n a a S a t n d i e l c o c t d e l m e s p r ó x i o . 
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